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Telegramas por el catls. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
DJEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
XL DIARIO OE ItA MÁltlNA. 
HABANA. 
D E HOY 
M a d r i d 22. 
C A N A L E J A S 
E l Sr. Canalejas ha declararlo di-
§nelto el prupo del cual era jefe, para 
coadyuvar ii la formación de un gran 
partido liberal bajo la jefatura indis-
cutible del Sr. 3Ioret. 
D E N U N C I A 
A consecuencia de haber denuncia-
do en el Congreso el diputado D. Ale-
jandro Lerroux, algunos atropellos 
cometidos contra españoles residen-
tes en Honduras y en Nicaragua, el 
iMinistro de Estado ha fiado instruc-
ciones para que se practique la co-
rrespondiente invest igación, á íin de 
formular la reclamación que corres-
ponda. 
E S T R E N O 
L a Compañía P ino-Borrás que ac-
túa en el teatro de la Comedia, ba es-
trenado una obra en dos actos, ori-
ginal de Catari neu y Mata. 
L a comedia ha tenido un éxito ex-
traordinario. 
A S C E N S O 
fia sido ascendido á general de D i -
visión el que lo era de Brigada, don 
Juan Ampudia y López, procedente 
*lcl Arma de Caballería. 
M I T I N 
el teatro Barbieri han eclebra-
HS0 un mitin los anarquista y las fede-
iones obreras, con objeto de hon-
rar la memoria de los rusos que mu-
rieron en San Petersburgo el 23 de 
Enero. 
E n el mitin se pronunciaron violen-
tos discursos contra la autocracia, 
MISION O F I C I A L 
E l Infante D. Carlos de Borbón sal-
dní muy pronto para Ticna y Mu-
nich, con objeto do entregar los R e a -
les Despachos y los uniformes de co-
roneles honorario» de Caballería y A r -
tillería, respectivamente, al Empera-
dor de Austria y al Príncipe Regente 
de Babiera. 
a i B o s q u e 
de Be 
Señoras, caba- "nr 
lleros y niños, al DuOljl 
y ÎQ Q1^ ya llegaron las nuevas re-lüj mesas en perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes el 
aejor surtido. 164 tlü-17a 
M Popular, de Cárdenas , da 
cuenta en estos í é r a i i n o s de las 
pruebas hechas en el central i a u 
Josc, del s e ñ o r don G a s t ó n R a -
bel, de la d i f u s i ó n del bagazo; 
Ayer se veriíicaron pruebas rcpetiflns 
de Ik difusión del bíigazo, enipleaado 
al efecto varios millones de arrobns de 
caña, en el central San Josñ, de nuestro 
respetable alni'gó el señor dou Gastón 
Rabel. TODAS ELICÁS DIEUON MUY S.V-
TJSFACTOinO HESULTA DO. 
Al júbilo con que registramos esa 
nueva importanrísima para Cuba, pen-
diente, como todo el mundo azucarero, 
del éxito del sistema implantado en 
íiquel valioso ingenio, únese la alegría 
inmensa que nos proporciona el triunfo 
de la inteligencia y de la perseverancia, 
encarnadas en el señor Ilabel; esta vic-
toria del progreso sobre la obstinada 
negación de la rutina y el miedo cerval 
.4 toda innovación que reclame el sacri-
ficio de ideas ó de dinero. 
Place pocos días nos decía en carta 
muy sentida el señor Babel: "Confío 
en el buen éxito de la innovación que 
se está llevando á cabo eu este ingenio. 
Lo deseo ardientemente, porque, á más 
del interés personal que estd enjuego, 
á más del acicate del amor propio que 
me impulsa, me mueve cual palanca 
poderosa la esperanza siempre esplen-
dorosa en el alma de los creyentes, de 
abrir nuevos horizontes para la prin-
cipal industria de Cuba, á laque anhelo 
ver siempre en primer lugar en la es-
fera de todas las actividades humanas. 
Y el éxito—que es de quien estudia 
y persevera, y piincipálmente, de 
quieu siente en el corazón el calor de 
fe y en el alma el halago de la esperan-
za, que es el aliento de los creyentes, 
—ha venido á coronar la magna obra 
do tenacidad, de trabajo constante, de 
desembolso ¡y de amarguras y sinsabo-
res! que tan gallardamente se ha esta-
do llevando á cabo en "San José". 
Todos saben lo que significaba el fra-
caso; el hundimiento de una esperanza 
personal y de todo el ppís, junto con la 
pérdida de cuantioso capital. Lo que 
vale el éxito puede apreciarse sabiendo 
que solo en el bagazo la pérdida do 
azúcar es hoy de cerca de 4 por 100 en 
los mejores ingenios do Cuba y con la 
difusión ffNandeíy?' usada en "San Jo-
sé", será únicamente de O'oO. Y nues-
tra producción anuales de 1.300.000 
toneladas. 
Nuestra felicitación cumplidísima, 
pues al Sr. Babel, cuyo triunfo, con el 
triunfo del sistema "Naudet", llevará 
pronto el telégrafo á todos los ámbitos 
del marido y especialmente á los países 
productores de azúcar, ante los cuales 
se presenta de hoy en adelante Cuba 
esgrimiendo en la lucha industrial un 
arma poderosísima. 
A u n q u e no creemos que las 
pruebas á que en las l ineas que 
preceden se refiere el colega car-
denense sean definitivas, pues si 
lo fueran as í se nos hubiera co-
municado por una persona i lus-
trada y competentj en la materia, 
que h a tenido la bondad de ofre-
c é r s e n o s para informarnos res-
pecto al é x i t o de tan importantes 
experimentos, no hemos dudado 
en reproducir í n t e g r o el a r t í c u l o 
de E l Popular, porque de todas 
suertes siempre demuestra que 
a u m e n t a n notablemente las p r o -
babil idades, si es que no se tiene 
y a la seguridad completa, de un 
resultado satisfactorio. 
A G O A D E BüBLADÁ. 
L a verdadera y única agua que no 
causa trastornos y que es de resultados 
positivos é inmediatos para los males 
del estómago es el Ayaa de Burlada. 
Europa y Améiícao 
E L C U L T O D E SAN E X P E D I T O 
E l Universo publica una carta de su 
corresponsal en Koma, acerca de la cues-
tión de la autenticidad de San Expedi-
to y de su culto. 
L a Santa Sede no ha prohibido el 
culto de San Expedito: la autenticidad 
de este mártir de la Iglesia es induda-
ble. San Expedito fué soida.do de la 
Legión Tebana, y sufrió martirio por 
la fe de Jesucristo. 
Lo que ocurre es que una piedad mal 
entendida ha supuesto la existencia de 
reliquias, que no son verdaderas, y una 
detallada historia de San Expedito, que 
carece de todo fundamente. 
Los artistas, ó mejor dicho los fabri-
cantes de imágenes, representan á San 
Expedito contestando la palabra Hodie 
á un cuervo que dice Cras, símbolo que 
se relaciona con la idea supersticiosa 
de que San Expedito concede á sus de-
votos las gracias que le piden instan-
táneamente, y esta representación es 
caprichosa. 
E l Pontífice se propone desterrar es-
tas fantasmagorías, y á este fin se han 
despachado instrucciones secretas á las 
autoridades eclesiásticas de diversas 
diócesis, para que hicieran retirar de 
las iglesias las reliquias apócrifas, las 
imágenes con el cuervo y las vidas fal-
sas. 
Pero esta misión ha tropezado en al-
gunos puntos, sobre todo de la Italia 
meridional, con grandes dificultades, 
por el fanatismo de unos y la piedad 
interesada de otros. 
Por esto se publicará en breve un do-
cumento oficial, en que se pondrán las 
cosas en su punto, y que será recibido 
con docilidad por todos los católicos; 
pues desterrando las falsedades que se 
han inventado, ae aprueba y bendice el 
culto de San Expedito. 
G L O B O H I S T O R I C O 
Dicen de Koma que el Vaticano será 
uno de los expositores de la sección de 
transportes de la Exposición Interna-
cional, que en honor de la apertura del 
túnel del Sii.fplon se celebrará el año 
próximo en Milán. 
En la sección do aeróstatos exhibirá 
en efecto el Vaticano uno de los globos 
lanzados desde París en ocasión de fes-
tejarse la coronación do Napoleón I por 
Pío V i l , cuyo globo en perfecto estado 
de conservación, cayó cerca de Koma. 
I Aféstese e5 bigote! 
según lo ordena la moda y Fontanills, 
el Petronio cubano, con la máquina 
"Star". Se envían por correo á todas 
partes. Pida V. na catálogo.—LOS 
AMÍCEICANOS, Muralla, 119. 
10 de Enero de 1903. 
Sr. Nicolás Rivero, Director del DIA-
RIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
Distinguido amigo: 
Suplico á Vd. la inserción en su 
apreciable periódico de la adjunta car-
ta, como justo tributo de aumiración al 
culto escritor colaborador del DIARIO 
señor J . X. Aramburn. 
Anticipándole las gracias queda do 
Vd. con la mayor consideración atenta-
mente s. s. s. q. b. s. m. 
F. A. Netto. 
19 de Enero de 1906. 
Sr. D. J . N. Aramburn. 
Guanajay. 
Muy Sr. nuestro y de toda nuestra 
consideración: agradablemente impre-
sionada esta Dirección por su concep-
tuoso artículo publicado en el DÍA RIO 
DE LA MARINA del 16 de este mes, he-
mos admitido una vez más la autoridad 
de su palabra consagrada por la evan-
gelizadora labor de uua constante pre-
dicación por todo lo que es justicia, 
redención y engrandecimiento de la 
patria cubana, agradeciendo muy de 
veras las frases tan enaltecedoras diri-
gidas por Vd. al "Crédito Agrícola" 
las cuales han dejado en nuestras almas 
nn orgullo que no sabemos á quien de-
be satisfacer másj si á nosotros que lo 
experimentamos ó á Vd. que nos lo 
inspira. 
Y es, que su pluma de acero, que tie-
ne el precioso don de producir concep-
tos de oro, ha tenido esta vez para es-
tos humildes zapadores de la prosperi-
dad agrícola, que es la idealidad de 
todos los pueblos grandes y de los bue-
nos patriotas, un estímulo á nuestras 
fuerzas para coronar la meta de la más 
hermosa de las aspiraciones: la gran-
deza de la patria y la redención de los 
nobles soldados de la azada y el grano. 
Cuba, que puede decirse que está 
sombreada por el verdo de sus extensos 
cañaverales, de esos cañaverales de có-
modo cultivo y promesas bellas, si no 
los acecharan múltiples enemigos que 
mantienen en constante desasosiego al 
laborioso colono, sobresaltado siempre 
hasta de los chispazos de las luciérna-
gas, porque parécenle llamas incendia-
rias qne van á arrebatarle el pan á sus 
peqneñuelos y á sumergirlo en las ló-
bregas tristezas de la miseria, sentíase 
espoliada por una necesidad suprema 
de amparo al más trabajado de sus hi-
jos, a"? mi'is sufrido y sin embargo al 
que más contribuye á su sostenimiento 
mabjrial: el Agricultor. 
Y el ^Crédito Agrícola", como unión 
de voluntades que no tremolan más 
lábaro que el de proteger á ese esfuer-
zo santo y bendito que arranca á las en-
trañas de la tierra la graminia austan-
cia que endulza la mayor parte de las 
amarguras do la familia cubana, se ha 
dado cita alrededor de esa gran necesi-
dad y con caudales de buena íe ha co-
menzado á cumplir ese dictado de con-
ciencia pairiótica que hoy, como rica 
presea, recibe el elogio de Vd.; el gran 
cubano, evangelista de todos los credos 
que enseñan la justicia y la verdad. 
Y a el agricultor cubano puede dor-
mir sueño tranquilo y el sudor de su 
frente con el qne riega pacientemente el 
surco, no so secará al calor de las lla-
mas incendiarias, que antes el cubilete 
de la perversidad ó de la desgracia 
imposible de preveer, cambiábanle en 
ceniza y polvo lo que fueron sus más 
hermosas esperanzas de un ocaso apa-
cible en el seno de la amante prole. 
La asociación, por efecto lógico de su 
sistema de mutualidad tiene fuerzas de 
cadena cuyos eslabones los constituyen 
la vigilancia y el interés común de los 
asociados y esc interés lo solidaliza de 
una manera perfecta y con más amor, 
porque hay más fe, golpeará con su 
azadón la tierra, como si quisiera ad-
vertirle que ya es toda suya, que no 
puede tornársele ingrata, que quien la 
trabaja tiene la independencia del cré-
dito guardado en nuestras cajas sin las 
expoliaciones del prestamistas y el so-
bresalto de la ruina iluminada trágica-
mente por las llamas del incendio. 
Ha sido Vd. muy bondadoso para 
nuestra humilde labor recomendándola 
á la conciencia pública con frases hon-
damente sentidas, que por sisólas com-
pensan todas nuestras luchas, y no sa-
biendo como expresarle la gratitud de 
que están saturadas nuestras almas, le 
rogamos ponga en cada signo de esta 
carta una buena cantidad de afecto y 
de devota coasrideración personal. 
Y sin otra cosa quedando de Vd. 
con la más alta consideración y aprecio, 
nos repetimos sus atentos s. s. q. 
b. s. m. 
F. A. NETTO. 
de cubiertos todos los gastos del esta-
blecimiento. 
Estas ventajas han sido alcanzadas 
mediante las acertadas disposiciones de 
la Directiva, siendo los más importan-
tes y fecundos en buenos resaltados el 
acuerdo de dispensar á los deudores 
del Banco los interese.- correspondien-
tes al período de la guerra y el de dis-
minuir el tipo de intereses en los an-
tiguos préstamos. 
Gracias á ese previsor y suave pro-
cedimiento, el caudal del Banco ha 
sido reintegrados en términos que la 
cantidad que arroja la CARTERA N U E -
VA, demuestra que la gestión ha sido 
fructífera y de indiscutible influencia 
para el capital social. 
Durante el año pasado se han reali-
zado las siguientes negociaciones: 
Préstamos con garantía hi-
potecaria $ 75.250 
Obligaciones descontadas... 76.934: 
Según el balance que tenemos á la 
vista, que la Directiva del Banco Agrí-
colo de Puerto Príncipe, presenta á los 
accionistas del mismo, ha sido pro-
gresivo y satisfactorio el desarrollo de 
sus operaciones desde la reanudación 
de los mismos, en 1899; el capital so-
cial se ha consolidado, se han obteni-
do ganancias positivas que han permiti-
do repartir varios dividendos, después 
Total $ 152.184 
De modo, que siendo el capital del 
Banco de $320.000, la Administración, 
ha movido en el pasado año, casi la i 
mitad, obteniendo una ganancia líqui-
da de $28,002.68, nae permite distri-
buir un dividendo de 6 p . § , á virtud1 
del cual las acciones tomarán mayor 
precio de cotización. 
L a Administración está altamente sa-
tisfecha de poder consignar que durante 
el nvevo periodo no ha sufrido aun el 
Banco ningún quebranto en sus nego-
ciaciones, y lia logrado cobrar algunas 
obligaciones do la primera época que 
se juzgaban pérdidas, por estar pres-
criptas y ser considerados insolventes 
los responsables. 
E n los diversos'juicios que el Banco 
Se ha visto obligado á incoar ó conti-
nuar para el cobro de créditos anti-
guos, ha procedido con la mayor consi-
deración, como lo comprueban los jui-
cios favorables á los intereses de los 
deudores, hasta donde ha sido posible. 
E l incremento que ha tomado la re-
construcción de la provincia ha infini-
do eficazmente en la estimación de la 
propiedad, elevándose el precio de las 
fincas y sosteniéndose Cambién el del 
ganado vacuuo, fuente de la riqueza 
camagüeyana, á tipos veatajosos. 
Por esta razónase se impone: 
1!.1 Aumentar hasta 88.000, segúu su 
caso, la cantidad limite de los presta- i 
mos que en lo sucesivo se hagan, pues 
hay hacendados dueíios de valiosas. 
pX/'pícvi.at'bs. une no . las gravau ^por 
c j m t u l a d n,i':. :. 
2:.1 Aumentar tambfen hasta (u:s 
años el tiempo para los reembolsos por 
porciones iguales, tomando en conside-
ración para este acuerdo, el estado 
próspero del Banco, la circunstancia de 
haber eu la localidad otros dos esta-
blecimientos de crédito y la probabili-
dad de que se instale otro exclusivamen-
te hipotecario; por lo qne conviene al 
Agrícola tener hechas muchas opera-
ciones para asegurar con antelación 
futuras ganancias. 
39 Pignorar ganado vacuno dentro 
de uua reerlamentación que la Adminis-1 
tracióu Delegada propondrá, si se: 
por-H. C. F n i M Seerli^ 
MRCCÍÓH íel Doctor Gastón CnaMo 
De venta en. l a L I l 
Mo el m se íedlpe 
á la industria azucarera 
O b i s p o 5 3 . A p a r t a d o 7 0 9 
C r o ó l o : I > 0 > S ^ > e » s o f e í ^ p l ^ - f c a , 
Se admitcel pago en sellos de correo. 
c46 1 E 
4*1 
T E A T R O A L H A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: TIN TAN TE COMISTE UN PAN. 
A las nueve: Pachencho Capítafísta. 
655 S E 
A. González 
ÍE TEÜST 
C A P I T A L § 5 0 0 , 0 0 0 
Lanuza, Presidente.—Norman H . Davis, Viccpresideute. 
O. Á. Homsby, Secretario-Tesorero 
O'EJIO.^ 31 
Esta CcmpaSfa realiza toda clase de operaciones bancarias, recibe depósitos, desempeña 
«argo de agente 6 intermediario, inscribe é identifica certificados de acciones, bonos ú otros 
íoenmentos de deudas. 
Sirve de agente, apoderado, administrador ó representante en general de los derechos é 
intereses de particulares y compañías. 
Se encarga de vender, fomentar y administrar toda clase de bienes y propiedades, 
c 152 alt 15-15 E 
t i v a A g u a 
d e l MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco. 
Ésta agua está analizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . 
Nuestra Agua Natural Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
comidas; es poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
PEPSIA, enfermedades del HIGADO y ESTHEÑIMIENTO haciendo funcionar con regula-
ridad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en garrafones, medios y galones. 
D O C T O R E S Q U E L A R E C O M I E N D A N . 
Dr. Gonzalo Aí^stepui—Casado Beneficencia. 
«» Enrique B. Barnet—Kan Rafael 27, altos, 
n Alfonso Betancourt—Gervasio 18a 
«i Alberto Bustamente—Jesús María 57. 
n Manuel Delfín—Industria 100 A. 
i* Joaquín Dueñas-VTrocadero 16. 
" Eduardo Fontanils, Médico Asción. Dtes. 
»» ij^R8 G»rcía Cañizares—Hospilal Paula. 
» Cándido Hoyos—San Miguel 91. 
| Dr. Vicente L. Lur.uriaíra—Angeles 33L 
„ Luis Miguel—Vedado. 
„ Jorge Le Roy—San Ignacio ¡21. 
„ Bernardo Moas, Director Asoión. de Dtes. 
., Muñoz Bustamante—Amistad 31. 
„ Enrioue Nuñez—Neptuno 48. 
„ Eníique Perdomo—Clínica Internacional. 
„ Francisco Polnnco.—J. del Monte 32o. 
„ Diego Tamayo—Amistad 61. 
Dr. Andrés Valdcspino—Reina 39. 
M E R C E D 63, entre Habana y Compostela 
fi&a J 46-15 s 
Chalía as Gas y MWá 
D E L A H A B A N A 
Monte número 1 
Suministro cíe Forraje 
E l día 25 del corriente mes se admitirán en 
esta Administración proposiciones para ei su-
ministro de forraje para uso de la Compañía 
durante el e] corriente año; siendo el consu-
mo mensual, aproximadamente, como sigue: 
Maíz americano 5.S00 libras. 
Avena 2.300 „ 
Afrecho 700 „ 
Heno del Norte 5.500 „ 
Las proposiciones deberán presentarse por 
escrito, bajo sobre cerrado, á las 3 de la tarde, 
hora de la subasta, y la Compañía se reserva 
el derecho de rechazar toda» ó cualquiera de 
ellas quo á su juicio no fuesen aceptabJ es. 
Habana^ Enero 15 de 190S. 
Emeterio Zorrilla, 
Administrador General, 
C. 153 2 t.-16 8 m.-17 
P K A D O 110 
BELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTONIS de variadas clases. L E C H E PU 
RA, FRUTAS EáCOQIDAS del país ó impor-
tadas; REFRESCOS EXqUISiTOS de ftaxoÁ 
nacionale-:; GRAN LUNCH, espeoialidad en 
SANDWICUS; CHOCOLATE .SUPERIOR ser-
vido á la irancesa ó esoañola; DULCES Fí-
NOS, soco iy en almíbar;" LIC•') i IES L E G I T I -
MOS de las marcas máo acred tadas: CAKS 
PURO y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS do las principalos y má» 
acreditadas marcas. 
L o s precios <le esta casa no h a n r.izfpi-
do a l t e r a c i ó n . 
C-45 alt le 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
OBI6FO Y MONSERRATE. 
Regalos extraordinarios, asombro del público y terror de nuestros amiguxtos. 
Regalos mensuales, artísticos, útiles y de valor. 
Cupones con valor positivo en cada cajetilla! Nada de baratijas. 
Y sobre todo esto, que nadie puede hacer, los 
tienen y tendrán siempre, cueste lo que cueste, 
un tabaco superior á todas las marcas. 
Sus cupones no caducan nunca 
y se canjean en todos los establecimientos 
donde se vende el más populer 
de los cigarros. Tcléjono 614.0. Campanario SZJf. Fabrica: 
Fsca:nrz 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para Danquetos. 
E X G L I S H S r O K E X . 
Con el m-ís abundante surtido de Limoneras, Troncos, 
Galápagos franceses e inglese- y toda clase de monturas. 
E x i s t e n c i a p e r m a n e n t e e n ú t i l e s de l i m p i e z a . M a n t a s 
y v e n d a s p a r a C a b a l l o , G u a n t e s , L á t i g o s de i n f i n i d a d de formas , 
C o l l a r e s de P e r r o , P o l a i n a s y c n a n t o es n e c e s a r i o p a r a 
g a n a d o de t i r o y s i l l a . 
C48 alt 2 e 
CAPAS DE ASUA DE LAS MEJORES MARCAS T A P R F " 'ABRIGA. 
c92 
HIPODROMO. BABAHAJS. 
4 t i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la farde. -Enero 22 de 1905. 
acepta en principio esta negociación. 
4? Para qne el Banco subsista en 
condiciones de competir con los demás, 
es preciso darle amplitud al capital, 
elef ándelo por lo menos hasta $500.000, 
á cuyo efecto puede emitir las cédulas 
hipotecarias para qne está autorizado 
por el artículo 46 de la Sección 8̂  de 
los Estatutos, teniendo en cuenta al fi-
jar el tipo de la emisión, que éste debe 
ser tal que permita la fácil colocación 
de las cédulas. 
Termina el informe con el siguiente 
te párrafo: 
"Muchos y repetidos esfuerzos ha 
hecho últimamente la Administración 
Delegada para obtener del Gobierno 
de la República, ya en forma de em-
préstito, ya como depósito á disposi-
ción de la Jefatura de Obras Públicas 
de la Provincia, á extraer en partidas 
parciales, la cantidad de $200.000 pa-
ra que el Banco pudiera dar mayor en-
sanche á BUS operaciones, pero hasta 
ahora resultaron infructuosas esas ges-
tiones. E l problema de ofrecer auxilios 
á la reconstrneción de la riqueza agrí-
cola y de la industria pecuaria no ha 
preccopado en modo alguno á nues-
tros Estadistas; por eso, mientras en 
otros ramos de la Administración pú-
blica se gaste con lujo el dinero del 
Estado, sin reproducción, propiamente 
dicha, en el fomentp de la riqueza te-
rritorial, de las industriáis agrícolas y 
de la ganadería que son los elementos 
vitales de la Nación, .nadie ha parado 
mientes, considerando tal vez asunto 
secundario lo que precisamente consti-
tnypt la riqueza pública del país. Por 
fortuna la provinciacamagüeyauaseha 
levantado sin protección oüeial alguna, 
y en puridad puede eVBanco Agrícola 
vanagloriarse de haber sido el único 
factor que ha brindado recursos á los 
hacendados, improvisando dinero de 
un modo casi inverosímil, pero que de-
muestra con elocuencia cuánto puede 
hacer la voluntad bien dirigida/' 
Tenemos particular satisfacción en 
felicitar á la Directiva del Banco Agrí-
cola de Puerto Príncipe, no solamente 
per los brillantes resultados alcanza-
dos mediante sus hábiles y prudentes 
gestiones, sino también por las venta-
jas positivas qne éstas Imn proporcio-
nado además de sus acciunisías. á la 
industria pecuaria y los intereses agrí-
colas de la provincia en cuyo desarro-
lio ha tomado una parte tan importan-
te y eficaz-
Si hubiera en cada provincia de la 
República un Banco como el de'Puer-
to Príncipe, no sería vpor cierto tan 
angustiosa y precaria la situación de 
los pequeños cultivadores. 
E l jueves llegó á Caibarién el presi-
dente de la empresa ferroviaria 4'The 
Cuban Central Raihvays Limited''. 
Mr. Todd, acompañado de los señores 
Dickson y Yaldés Pagés, administra-
dor general y abogado de la Compañía 
respectivamente. 
Los señores Zárraga y Rodríguez, 
amibos particulares d e l distinguido 
,viajero, iuvitayon á é;te y á sus acom-
pañantes á uiy magnífico almuerzo en 
el central "Aaela", para'donde partie-
ron á eso de las once de la mañana, 
acompañados, además, de una comí-' 
' BÍÓU del comercio, compuesta;de losse-
. ñores don Francisco ^Meave, don José 
í A . Hernández Fales y don Antonio 
Rodríguez, que acudieron á saludar á 
Mr. Todd. 
Terminado el almuerzo, los visitan-
i tes recorrieron el hermoso batey y otras 
dependencias de la finca, llevando de 
todo muy gratas impresiones. Después 
se dirigieron al gran central "San 
Agustín", que también visitaron, en-
terándose de la actividad que se impri-
me á los trabajos, ya próximos á ter-
minar, de la instalación de maquinaria 
para la actual zafra. 
De este punto, se d i r i g i e r o n los 
excursionistas á Placetas, á d o n d e 
les acompañaron los expresados seño-
res Rodríguez, Hernández Fales y Mea-
ve, ..quienes en el trayecto hablaron al 
señor Todd de asuntos relacionados con 
los intereses agrícolas y c©merciáíes de 
aquella camarca. 
E l Sr. Todd demostró, vivo interés 
por conocer á fondp cuanto pueda afec-
tar ó contribuir al mayor desarrollo de 
la riqueza del Distrito, compa£ible con 
el porvenir de la '"Cuban Central". 
Acerca de las tarifas de ferrocarri-
les, Mr. Todd manifestó que se había 
dado ya el primer paso en el sentido 
de las concesiones para el comercie de 
Caibarión y que se hallaba dispuésto^á 
extenderlas con la brevedad posible 
en forma proporcional y siempre en 
armonía con los intereses permanentes 
que representa. 
E l 8r. Hernández Fales aprovechó 
la oportunidad para hablar á Todd del 
mal estado en que se hallan las ; calles 
de Escobar y Goicuría, por donde cons-
tantemente realiza el tráfico la empre-
sa; y el Sr. Todd ofreció coadyuvar al 
mejoramiento de dichas calles tan 
pronto como lo permitan las atenciones 
de la zafra que en estos momentos ocu-
pa todo el material de la empresa. 
E l Representante electo Sr. D. José 
H. Martínez, dueño del magnífico cen-
tral "Reforma", acudió también á sa-
ludar al Sr. Presidente de la "Cuban 
Central" acúmpañúndole hasta el 
"Adela" y enterándole de ciertas ne-
cesidades que urge remediar para el 
mejor éxito de las zafras de la comar-
ca; todo lo oyó Mr. Todd con marcada 
solicitud y á todo mostró un excelente 
espíritu en obsequio de los intereses 
generales de la jurisdicción. 
E u la misma tarde del jueves regre-
saron á Sagua los distinguidos visitan-
tes. 
se t ras ladó á 
^ Muralla 79 
Banquete ^Guiteras" 
E l banquete organizado en obsequio 
del Dr. Juan Gaiteras, tendrá lugar, 
como hemos dicho antes, el próximo 
jueves 25, eu el restaurant E l Telégrafo 
á las ocho de la noche. 
Én todo e l id ía de mañana, martes, 
quedará (definitivamente cerrada la 
iuscripoión de comensales, por la ne-
cesidad de dar á la imprenta los nom-
bres do los mismos para el Menú. 
E l Dr. Trémols ha estado á invitar 
al DIARIO DK L * MÍRIN'A, en nombre 
del general Emilio Núñez, para la fies-
ta. Atención que agradecemos y que 
desde luego aceptamos gustosos. 
dores pagan o.7-16c., base 06°. Nues-
troslcorresponsales calculan quel a zafra 
será ae 2!)0,0ÜÜ toneladas. 
Refinado. — Kl mercado está firme y 
se observa mayor demanda. Esta se de-
be, sin duda al alza en azúcares no re-
finados. No hay cambios en los precios 
para pronto embarque, pero han subi-
do 10c. en los contratos para entrega 
dentro de 30 días. 
Ventas anunciadas desde Diciembre 
29 á Enero 4: 
5,000 sacos centrífugas de Santo Do-
mingo, embarque Enero, á 3.5[8c., ba-
se 90°. 
10,000 sacos centrífugas de Santo 
Domingo, embarque Enero, á 2.15[lt)C. 
cf., base 96°. 
4,000 sacos centrífugas de Pnerto 
Bica, embarque Enero, á 3.5[8e. cfs. 
base 90°. 
9,465 toneladas centrífugas de Java, 
de almacén en New York, á 3.3i4c.. 
baso 96°. 
4,500 toneladas centrífugas de Java, 
de almacén en New York, á precio re-
servado. 
25,000 sacos centrifugas de Cuba, 
embarque Enero, á 2.5[16c. cf., baso 
96°. 
NOTAS AZÜCAPiERAS 
MERCADO D E NUEVA Y O R K 
Extracto de la Revista Ssnmnal los 
sefiores Czarnikow, Mac Dougall y 
Compañía de,rdia 5 del actual: 
"Con motivo de las fiestas hubo 
Bolamente cuatro días . hábiles durante 
la semana. E l año comenzó con mer-
cado quieto y pequeñas ventas de cen-
trífugas de Santo Domingo, para em-
barque eu Enero, á los precios de la 
semana pasada; pero desde qne se reci-
bieron, los datos estadísticos semanales 
de;Cuba, el mercado desplegó mucha 
firmeza,'puesto que esos.^números con-
firman los temores de nueva demora en 
la cosecha de Cuba, debido á que el 
tiempo vuelve áser lloviogo en algunos 
'distritos importantes de la isla. Dichos 
datos demuestran que, en vez de au-
mentar, ha disminuido el número de 
los Centrales en operación; hay 20 ac-
tualmente moliendo, en comparación 
con 33 en la semana pasada y 130 ha-
ce nnaño . 
Esta,situación no podía pasar desa-
percibida, y los refinadores que conta-
ban con muchas ofertas de Cuba al co-
menzar el afío, se han convencido de 
qne las ventas hechas en Noviembre-
Diciembre comprenden prácticamente 
la prftnera prodnooión y qne pera limi-
tada la cantidad que venga después á 
este macado, hasta qne mejore el tiem-
po y se grneralice la molienda. 
E l reaültado de todo esto fué qno los 
Cubas,- para embarque enuEnero, obtu-
vieron l-16c. más y qne por dos carga-
mentos de Java en almacén pagaron 
los refinadores l(8c. de alza, estable-
ciendo así el precio de 3.3[4c. por adú-
cares en plaza. Otro cargamento fué 
vendido á precio reservado. Ahora 
quedan solamente 13.000 toneladas de 
Java, en almacén sin vender. 
Dichas compras fueron hechas por 
refinadores independientes; en cuanto 
á los principales, se encuentran bien 
abastecidos con sus compras de fin de 
año y además, han hecho arreglos para 
traer aúcares de Luisiana á New 
York. 
E l mercado europeo también se halla 
firme, probablements á causa de la fir-
meza de éste y quizas porque se supon-
ga qne la demora en la cosecha de Cu-
ba acorte el período de molienda y dis-
minuya el montante, final de la cosecha. 
Los precios de hoy revelan una mejo-
ra pequeña durante la semana: para 
Enero, Ss. 2.1i4d.; Febrero Ss. 3d.; 
Mays, Ss. 5.3(4d.; Agosto, 8s. 7.3(4. 
E l de la nueva cosecha, Octubre-Di-
ciembre, vale SH. 9.1(4. 
Los recibos semanales fueron de 7,307 
toneladas solamente, como sigue: 
Tons. 
De Cuba 6.861 
... Puerto Eico 
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Luisiana—De • New OrIeans informau 
que los recibos son considerables, que 
el mercado está activo y que los refina-
LO E S T A B L E D E LA PROSPERA S I -
TUACION KCONOMICA D E CUBA 
D E P E X D E D E L A D I V E R -
SIDAD D E LOS C U L -
T I VOS 
Señor Director del DIAKIO DB LA 
MARINA. 
Muy señor mío y de mi considera-
ción: 
Suplico á nsted se sirva insertar en 
sn importante periódico lo siguiente 
por ser de interés general. 
Me considero eu el deber de dar 
cuenta al público de mis gestiones para 
generalizar ep la isla el cultivo del 
maíz gigante. 
E l grano que sembró en San Cristó-
bal el sefíor Eusebio Capetillo, en sn 
plantación de caña, ha producido cinco 
mazorcas, de ellas una de más de ine-
dia vara de largo y cuatro raquíticas, 
el tallo muy grueso, de cinco metras de 
altura y las hojas de un metro. 
Esta planta ha sufrido al cuajar el 
grano dos semanas de incesante lluvia, 
que aún continúa; las ezponjioía* han 
absorbido más agua de la graduada por 
la naturaleza para la formación de la 
savia, que se alteró, y sobrevino por 
consiguiente la clorosis. 
Creo asegurada para Cuba la varie-
dad de este importantísimo cereal, que 
tanto aumenta las cosechas, y felicito á 
los agricultores y á las personas que 
cultivan el maíz para forrage. Para 
forrage tal vez no sirva si se endurece 
el enorme tallo; mas este inconvenien-
te es fácil de obviar cortando la mata 
antes de que complete su desarrollo. 
También sembrando muy junto, á vo-
leo, quedará el tallo más delgado por 
no tener suficiente aire y luz. 
Los noventa y cuatro granos que re-
cibí de Méjico se hallaban casi todos 
picados por el gorgojo, lo cual noté á 
última hora, cuando ya estaban repar-
tidos, y no nacieron; parece que eran 
de antigua cosecha; solo tengo noticia 
de una mata muy hermosa, que está en 
Bahía Honda, ingenio "Luisa", sem-
brada por el señor Antonio López; pe-
ro carezco de pormenores. 
He abrigado el temor de que este 
maiz no fuese cosechado por el señor 
Hilario Cuevas en Sao Luis de Soyot-
lan y pedí una mazorca de esa varie-
dad ú la Secretaría de Agricultura del 
Gobierno de Méjico, dirigiéndome al 
señor A. Portillo, Director de la pu-
blicación oficial de aquel departamen-
to, quién me ha contestado que pionto 
me la remitirá. 
E l apreciable licenciado en Farma-
cia, fe lor Demingo Amador, por com-
placer á un amigo residente en Cana-
rias, obtuvo del mismo señor Cuevas 
dos libras del precioso grano y ha teni-
do la ge«erosidad de regalarme una, 
qne he entregado al entendido horti-
cultor señor Alberto Chappí, para su 
siembra en la quinta de los Molinos, 
que administra. 
Me preocupa al presente nn proyec-
to, muy realizable, que muchos creerán 
parecido á querer resucitar los milagros 
en un tiempo en qne tanto impera el 
ver y creer de Santo Tomás. 
Está bien, que hable la experiencia; 
mas cualquiera quesea el resultado, 
nadie sufrirá perjuicio con mi plan, 
pues trato de llevar lo á cabo con mi 
diligencia, mis cortos couocimieutos y 
wA dinero. Helo aquí: 
Me propongo duplicar la producción 
agrícola de Cuba, y, por consiguiente, 
su riqueza nacional, con solo el cultivo 
de varias plantas desconocidas actual-
mente por nuestros agricultores. 
Nada diré del reino animal, ni nada 
podría hacer en sus dominios que fue-
se de provecho. Esta tarca correspon-
de al Gobierno y á la actividad indivi-
dual, valiéndose de la introducción de 
nuevas especies, de establecer en el 
ganado los sistemas de la selección-y el 
cruzamiento, de premios en exposicio-
nes nacionales y provinciales, etc. 
Haré una excepción de las aves do-
mésticas, porque me duele la vergon-
zosa escasez que hay de huevos, y qne 
nos provean de ese artículo de primera 
necesidad los Estados Unidos y Méjico, 
cuando, gracias á lo propicio del clima, 
debiéramos ser grandes exportadores. 
Es de todo punto indispensable fun-
dar en la quinta de los Molinos por 
cuenta de la «ación un gallinero, aun-
que sea modesto, sumamente modesto, 
para que dediquemos siquiera una mi-
rada á la gallinicultura, que tanto im-
porta al bienestar y á la felicidad de 
nuestro pueblo. 
Existe una raza de gallinas qne ja-
más se encluecan y ponen al afio 365 
huevos, nno cada día. Si le adornan 
otras buenas cualidades, soy de opinión 
que se adquieran una docena, un gallo 
y cuatro pavas incubadoras y criado 
ras. Cada pava incuba hasta treinta 
huevos, se le pueden agregar hasta se-
senta pollos y todas desempeñan lae 
funciones maternales con la más tierna 
solicitud. S© las ve salir muy orondas 
seguidas de sus hijos adoptivos. Tam-
bién se enseñan los pavos. 
Puede adoptarse otra variedad con 
preferencia, al fijar la que más convie-
ne. He hecho especial recomendación 
en mi tratado sobre aves domésticas (1) 
de la razia de Houdan, generalizada eu 
Francia. Esta gallina es muy casera, 
muy podedoro. y sus huevos compiten 
con los de la egipcia para la incuba-
ción artificial. 
Pagaré el sueldo del encargado ó en-
cargada del gallinero, dorante un año, 
á razón de treinta pesos oro español 
mensuales y pondré oportunamente la 
suma total en la Tesorería del Estado. 
Siendo yo Secretario de Agricultura 
del Gobierno, en Colombia, mi patria 
adoptiva durante mi proscripción, in-
troduje el café de Liberia: lo pedí á 
Liverpool y vino en cajones, en arboli-
tos de una cuarta de altura, que costa-
ron á peseta. También vino en gra-
nos, parte de los cuales sombré en el 
pueblo de Santa Rosa, donde estuve 
des meses dirigiendo la construcción 
del puente del rio Hormigas, y cuan-
do me ansenté estabap los árbolitos 
muy crecidos y lozanos. Espero una 
pequeña cantidad de grasos, qne he 
pedido ¿ Cartagena de Indias y los re-
parüré uno á uno para que se cultive 
por ahora en la isla como planta jardi-. 
ñera. Es un arb»! corpulento, que na-
j ce expontáneo en los montes de Monro-
j bia (Africa) y ha entrado en el cultivo 
! metódico y en las cotizaciones de valo-
j res en Europa, desde que el Presidente 
i Monroe fundó la República de Liberia. 
Se necesitan escaleras para cojer el íru-
to, que es de más tamaño que el de 
Arabia. 
Recuerdo confusamente, por el tiem-
po que ha pagado, su sabor y aroma; y 
si es igual al de Arabia, no hay dnda 
que debe preferirse para los plantíos 
i por su mayor producto. 
Dedico lo siguiente á los dueños de 
cafetales de Santiago de Cuba. 
Kl bucare es una planta benéfica, es-
pecie de cuidadosa nodriza del cafrto; 
cuando éste necesita sombra lo cubre 
con su follage, y apenas asoman en fon-
do verde esperanza los botones de oro 
de la cosecha, se desnuda de sus ojas. 
Los poetas clásicos de Grecia y Roma, 
con su rica fantasía, hubieran dicho 
que es un genio protector de tan bella 
planta. Ellos no conocieron el aromá-
tico cocimiento, qne si lo hubieran co-
nocido más veces se hubieran remonta-
do á las regiones olímpicas, pues con-
mueve el sistema nervioso y ejerce po-
derosa influencia en las funciones del 
cerebro. 
No conocieron el aromático cocimien-
to, que si lo hubieran conocido más ve-
ces sn hubieran remontado á las regio-
nes olímpicas, pues conmueve el siste-
ma nervioso y ejerce poderosa influen-
cia en las funciones del cerebro. 
He visto el bucare en Venezuela, 
donde hay cafetales hasta los suburbios 
de Caracas. Por su decisión por la agri-
cultura merece elogios de la patria del 
inmortal Bolívar. 
E l cónsul de Cuba en aquella Repú-
blica informará sobre el sistema de 
siembra. 
La actividad consular es indispensa-
ble parala prosperidad de las naciones. 
Nuestro gobierno debe estar al corrien-
te de los progresos de todo género que 
se realizan eu los puntos donde tiene 
sus representantes. Xo conozco al se-
ñor Cónsul de Venezuela y me atrevo 
á indicarle que remita como un presen-
te á nuestra patria semillas ó vástagos 
de un árbol cuyo nombre no recuerdo, 
que nace en la cordillera de los Andes 
y dá leche de propiedades nutritivas 
como la de vaca. Sería el más bello 
adorno de los jardines cubanos. 
En Europa se acaba de inventar un 
monstruoso instrumento de guerra que 
puede matar por minuto centenares de 
seres humanos. Por supuesto, el in-
ventor es considerado como una de las 
grandes glorias de este siglo X X , que 
se presenta tan sangriento y terrible. 
Qué acertado estuvo Virgilio si es que 
dijo: ^Cuando los dioses formaron el 
hombre estaban completamente borra-
chos". 
Me repugnan los móustruos que dan 
la muerte y pretiero ocuparme de los 
que dan la vida, l í e recibido del seijor 
Amador semillas que le mandó el señor 
Cuevas de una calabaza comible qne 
pesa cien kilos y mide nn metro de 
largo. En la primera cosecha serán 
repartidas en toda la Isla las semillas. 
Ojalá que para esa fecha haya una so-
ciedad de agricultura en cada distrito 
que las reparta, como puede esperarse 
de las gestiones del laborioso Secretario 
del ramo, Sr. D. Gabriel Casuso, que es 
á la vez presidente de la Liga Agraria, 
la cual convendría que asumiese, sin 
ejercer funciones oficiales, el carácter 
de Junta Central, á fin de imprimir re-
gularidad á los trabajos. 
quiera población de la isla qu« l0 ^ 
á bien, puede poner en el conv. 
a p a s o 
Con la verdad por lema, con un surtido espléndido en telas y adornos de 
fantasía y precios incomparablemente módicos, es como E L C O R R E O D E 
F A K I S , O b i s p o 8 0 , ha logrado llamar la atención de las familias habane-
ras y merecer el favor decidido desde la primera hasta la última. 
En E L C O R R E O D E P A R I S , hay de todo hoy: Sedería, Perfumería, 
Adornos elegantes y cuantas telas de alta fantasía se usan en la actualidad eu 
París, para bailes y teatros. Ultimas recibidas: V a r e x e O l í a n , L i n ó n y 
V e l o de 3 I o n j í i . 
N U E S T R O S C O R S E T S son los más cómodos y elegantes que se cono-
cen. Lo dicen diez mil familias que en la actualidad los usau. 
Ultimos modelos i-ecibidos para gruesas y delgadas á $5.30 y $S.50 oro. 
D A M O S S E L L O S internacionales; los jueves sellos dobles. 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 , 
T e l é f o n o 0 3 8 
ffl/co, ¿ P é r e z de C o . 
na alt 4t-17 
E l P e c t o r a l d e C e r e z a 
i d B r . A y e r 
supera á toda otra preparación para la 
cura do resfriados, toses, bronquitis y 
todos los denoau desarreglos de la gar-
ganta y do los pulmones. 
Por más de aaedio siglo el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer ha sido el 
remedio niás popular y eficaz para las 
afecciones de la luric^e y del pecho, 
ronquera, pérdida de la voz, acma, y 
consunción. Unas cutEtas dosis son 
usualmente suíicientcs para producir 
alivio y aferir el camino á una cura 
permanente. 
%as 9iU6rm del 
son s proposito paratndac las edades. 
Sus eíertos son suaves y agradables al 
mismo tiempo que completos; siendo 
estas pildoras azucarada» son fíciles 
de tomar y dan entera satisfaccioa. 
Las Pildoras del Dr. Ayer curan ol es-
treñimiento y desarreglos del estómago. 
Dr. J. C. ATES, y C«., I.owaU, M«ga.. E. u. A. 
(1) " E l gallinero oe lo» climas candos". 
Esta, en el torcer volumen del "Tesoro del 
Ag:icalt©r cubano". 
Los norte-americanos están recogien-
do el fruto de las virtudes cívicas de 
«us antepasados y los beneficios que 
dispensó la naturaleza á BU inwenso y 
fértil suelo? Sin grande ejército per-
manente, sin los gastos del clero, sin 
vecinos peligrosos y á la sombra de la 
paz y la libertad, los Estaiios Unidos 
son un pueblo rico hasta el extremo 
debe tener la plétora del oro, enferme-
dad social origen de grandes males y 
que predispone el ánimo de los ciuda-
danos á locas empresas. Para el yanke 
los proyectos de más difícil ejecución 
son los de más atractivos; el autor con-
temporáneo que mejor expresa su espí-
ritu nacional es el fantástico Julio Ver-
ne, y sin embargo, repetidas veces he 
llamado inútilmente la atención de los 
capitalistas sobre una empresa en qne 
pueden emplearse ranchos millones de 
pesos con la completa seguridad de un 
éxito feliz, rae refiero á la siembra en 
Cuba del abacá del Extremo Oriente, 
plátano de enyas láminas se «acá la pi 
tá de Manila, que constituye la riqueza 
de Filipinas y qne tiene espléndido 
porvenir y nn presente lisongero en la 
cordelería del mundo. 
Los yanJces por su frecuente trato con 
aquellas islas tan distantes de nosotros 
son \o* únicos qne pueden adquirir con 
facilidad y" trasportar las yemas nece-
sarias de esa musacla para los plan 
tíos. 
Si se forma un sindicato puede pedir 
una prima de die". mil pesos á nuestro 
Gobierno por cultivar diez mil cepas, y 
la obtendrá, lo propio que la donación 
del terreno necesario de los del Es-
tado. 
E l vecino de la Habaija, ó de cual-









Tres elegantes abrigos de seño-
ra, forma Monte Cario, de última 
novedad, regalaremos el día 23 
de Enero de 1006; además los 
doscientos regalos mensuales que 
acostumbramos, por valor cada 
regalo de cinco pesos oro ameri-
cano, á elección del agraciado: 
para obtener estos regalos es 
necesario poseer BONOS que en-
tregamos en canje de cinco cupo-
nes; son válidos todos los cupo-
nes para obtener BONOS; todas 
}as cajetillas tienen cupones; los 
bonos agraciados se publicarán 
el día 2o del presente mes en es-
te periódico y L a D i s c u s i ó n . 
I M P O R T A N T E 
Este me» grramles sorpresa?; léase el anuacio que publica, 
remos cu este perióílico y en L» iHmMÉtéh el día 23 del a c 
tual. Pidacsc B O X O S ea canje de C U P O N E S . 
correo 
dos sellos de a centavo una carta 'H 
cebido en los términos siguientes- ^ 
<4Sr. Hilario Cuevas, 
Muy Sr. mío: saludo á Vd. resn«K, 
saínente y lo felicito por la i n t e r ^ 
colección de plantas útiles qutí co*?*1"' 
lo acierto está haciendo y vn Ci-
mientes ha puesto ¿ la venta p |̂:)r,s*• 
En vista de sus publicaciones 
mito adjunta una orden posla! d ^ 
Administración de correos cohrabl^ 
los Estados Unidos y expedida / 
favor por uu peso veinte ¿ro ata 
no para que se sirva emplearlos 
meric, 
donde alcance en lo siguiente 
Semillas de f r i j o l chileno, que pr0(j 
ce cinco kilos por mata cada cospeh 
Semillas de chícharos, 0o product 
constaiúe. Este es un arbolito que0'0* 
diez en el patio de una casa habrá SQ? 
cíente cantidad de chícharos para ] 
familia todo el ario/ para el use di 
rio. * 
Frijole de ejote largo. Util sólo coa 
ijoles son suaves, carnosos y de 5 
tamaño. *ai1 
Eeguerilla roja. Es producto de aĉ i 
te. Cada árbol da hasta 30 kilos, vi?' 
muchos años y es útil para la formació' 
de arboledas. 
Algodón especial, que produce dobl) 
cosecha que otra cualquiera varied^ 
porque al despepitarlo; con dos qQin 
tas partes de algodón eu rama resultj 
un quintal de fibra limpia, y vive el 4r. 
bol muchos años: produce bellotas ^ 
trece centímetros de longitud. 
Estas simientes deben venir cadaau» 
aparte, con su rótulo, y todas en m 
paqoetito por el correo. 
Creo qne tendrá Vd. muchos p^i, 
dos de esta isla. 
Mi dirección es ésta: Ciudad de.... 
calle de tal n? tal. 
Soy d« Vd. atento y seguro serH. 
dor. 
(La yrma.) 
E l sobrede la debe ponerse así: Sg. 
ñor Hilario Cuevas, Director y prepî , 
tario del Centro nacional de propagan-
da agrícola. 
Oficinas: Iguala y Buenavista, Gne-
rrero, ó San Luis de Soyotlan, estad» 
de Jalisco. 
Méjico. 
En mi obra "Tesoro del, Agricnltoi 
cubano" 2* edición, volúmeo 3°, págij 
na 250, he hablado de la enorme cala 
de Salangore. En la isla de Quadaln-
pe rendía una hectárea con caña di 
Otahití ocho mil libras de azúcar por 
término medio, con ocho mil cepas, 
aplicándole gran cantidad de abono; y 
en el mismo espacio con caña de Sa-
langore produce diez y siete mil y DO 
hay necesidad de sembrar sino mil y 
qninientas cepas. Así lo informa Mr. 
Eggiman, dueño del ingenio ^£1 Par-
que", quien señala á las copas dos Me-
tros de separación, lo que creo un exc«-
ao, pues á mi parecer basta na raetr» 
para el ensanche de las macollas. TJDI-
biéa señala grau cantidad de abono qní 
eu e; feraz terreno de Cuba es innece-
sario. 
Está generalizada en varias de lu 
Antillas y eu Venezuela, donde creo 
qne debe pedirse. 
Advierto que hay dos clases: nw 
muy rica en sustancias sacarina y otra 
muy pobre. 
Cuando la memorable Junta de Fo-
mento introdujo en Cuba, en el primer 
tercio del sigle X I X , la caña de Otahi-
tí, la que había era la llamada criolla, 
que es pequeña, delgada, blanda ye* 
vendía en hases considerada como írQ* 
la. Pronto sustituyó la una á la otra, 
y este cambio de gramíneas fué el poo' 
to inicial de una asombrosa prosperi-
dad y salvó el país de una ruina total, 
por el gran valor del azúcar al caer el 
café, que bajó de cuarenta pesos el 
quintal á cuatro, y era exclusivamente 
la base de su riquezu. Esta lección d« 
la experiencia debe aprovecharse part 
rfconocer cuanto interesa la variedad 
de los cultivos. 
Basta por hoy. 
FRANOISOO JAVIER BAOIASEDA' 
UT86MPÍ& S A N WM ¡ 
Se hacen aeis retratos á la p9r' 
fección por UN PESO. 
P A R A T E R M B ' a T 
Si los verbos no tienen más que no* 
sola forma de con jugarse en su respect' 
vo presente de indicativo, y 1» "•¡ l 
forma del presente de indicativo"^ 
verbo haber es Hay, y nada más qa 
hay, s i g u i ó de aquí qne el "J^-ffi 
tu has, el ha" ect., que se le infjfl 
por todos los académicos y gra^átic 
«le! mundo civilizado, deberíi ser ar,a| 
trario. por la sencilla razón de qufi 
cosas no pueden ser y no ser á la ^ 
que ellas son siempre como aon y 
como quieren los hombres que señ*:,n 
Mírese como nos cuadre la cneBti ^ 
háganse mil priu-bas ó & ^ * ! ! y t $ 
ese pretenso ó pseudopresente de n 
cativo del ya famoso verbo: «••JJj 
ísultará qne puní informar tie 
resente, acción del momente aC r j0 
reí 
presente, 
i carácípr típico: ae.',1 ""'"gra 
esencia del verbo haher, P ^ 
arrogarse oficios ó papeles re5®lV0'Jo3 
con más propiedad sintáxica » 
verbos. . 
Para comprobar esta lésis 8irr'|í.rCj 
nos de los miamos ejemplo exp1 
por mi contradictro Bu'/ Di^:-
"Quien malas mañas ha—dice-" 
de 6 nunca las perderá" . jCn; 
Muy bien, amigo Tina Díaz. J ^ J J ^ 
pero yo entiendo de bnena íé V ^ y 
tando el criterio de gramático ta" ^ 
pétente, qne ese h i es ahí reA' 
todo un presente de indicativo - -
¿Del veriv.» hdbév) f̂ n^" 
Quiá hombre, quiá; ese ^ PJf 
de hecho y de derecho al v e r ^ ' ^ 
y la fórmuia de patente r ^ ' 4 * ta. 
la cie-.u-ia en no es más qne ^ 
" E l oue malas manas iteM C 
D I A R I O D E L A MARINA. -Edic ión de la tarde.—Enero 22 de 1006. 
- '•: 
dámele el paso al ha) tarde ó nunca 
las perderá; solo que si en ver del ha 
empleamos el tiene, no resulta el verso 
aconsonantado, que es la madre del 
cordero en ese refranejo. 
Otro caso 4'Lo que yo he vosotros lo 
habréis". 
One es lo mismo que expresar, pero 
abora coa más propiedad de lenguaje: 
••Lo que yo tengo vosotros leiidre>8 
Venga ahora el insigne Benot y d í -
game con toda su grande autoridad, 
uue soy el orimero en reconocer y en 
rwopagar: '"So ha lugar á lo que sos-
tiene Checa en este punto", y con to-
dos los respetos debidos al príncipe de 
los gramáticos contemporáneos, repli-
caréle huinildemente que ese ha no es 
lo que parece ser, tercera persona, ac-
tiva, del verbo haber, sino suplanta-
ción manifiesta del impersonal A ŷ (no 
hay lugar) único presente de indicati-
vo, vuelvo i i reputir, que en buenos 
prirteipios gramaticales informad ver-
bito que aquí está ya dando tanto jue-
go como en un libro abierto de Partida 
Doble; y también puédese calificar de 
modismo de lenguaje aplicado con fre-
cuencia y por eufonía peculiar en el 
loro; pero eso sí, sin intención por parte 
¿gel ministerio público ó del fiscal de 
audiencia de condenarlo á reclusión per-
sqml présenle de indic.Uiro, porque esto 
constituiría una infracción de ley neo-
lógica por quebrantiimiento de forma 
gramatical, de la que apelaría el buen 
sentido de los perito? al tribunal su-
premo de la verdadera justicia lite-
raria. 
En este otro concepto: "Ha muchos 
días que lo se", el arrogante ha que se 
destaca en prime térmiuo de la oración 
no hace ahí otro oficio que calarse 
muy lindamente la armadura de uu ex-
traño, á guisa de presente de indicati-
vo, y dar un bote de lanza en el torñeo 
desinencial del verbo hacer: v. g.: 
"hace muchos días que lo sé". 
¿Cómo, pues, ha de pasar por presen-
te de indicativo del verbo haber un ha 
que en toda la extensión é interpreta-
ción de la palabra significa escueta-
meiite hace, tercera persona del verbo 
hacer* 
Concluyamos de una vez,—porque 
esto es ya demasiada lata—sentando el 
criterio deque, Ínterin no vengan otras 
razones á comprobar lo contrario, el 
verbo haber no tiene en su presente de 
indicativo otra conjugación que la im-
personal por este humilde servidor se-
ñalada: hay y que la forma activa y 
personal que le embonan los señores 
académicos, de acuerdo con el parecer 
de Ruy JJIaz, en los citados tiempo y 
modo; es una forma caprichosa, violen-
ta, sin base fija; y por lo tanto, con-
denada á desapareced' algún día de 
nuestros textos gramaticales. 
"Yo he. tu has. el ha; nosotros he-
mos ó habernos, vosotros habéis, ellos 
han". 
Ellos han....¿Qué? 
Cualquier cosa menos nn presente de 
indicativo del verbo haber. 
PE DÚO CHECA. Cárdenas. 
SANTA C L A R A 
D E T R Í X J D A D 
Enero lo de 1006. 
Puede decirse, que la estancia en esta 
ciudad de1. Kvdo. Padre Fray Gonzalo, 
ha sido y es de fructíferos resultados 
en el orden moral y material. 
Después de deleitarnos en sus diez 
primeras conferencias de la serie que 
anunció y ijtíe llenaron de saludable 
enseñanza todos los corazones fortifi-
cando los espíritus para la tremenda 
lucha por la vida, surge de la mente 
de este fraile notable, la magna idea de 
establecer un plantel de enseñanza de 
magnitud tal, como no existe en la isla 
de Cuba, y solo semejante á algunos de 
Alemania y Norte América. 
Para exponer la idea de tan grandio 
so proyecto, invitó á una conferencia 
que tuvo lugar en la noche del domingo 
1-i del corriente en los hermosos salones 
de la Colonia Española, los que se vie-
ron completamente llenos por lo mejor 
y más selecto de esta sociedad, hasta el 
extremo de faltar asientos para una 
gran parte de los concurrentes. 
Una vez en la tribuna el Padre Gon-
zalo, prouunció un elocuente y conmo-
vedor discurso sobre la educación de 
la infancia en sus dos fases, cuales son 
en el regazo materno y en la escuela, y 
pasó seguidamente á explanar el pro-
yecto que concibióy que todos deseaban 
conocer y que consiste en el estableci-
miento de un gran plantel de enseñanza 
elemental y superior á más de una aca-
demia mercantil completa y otra de pe-
ritos electricistas, teniendo además una 
clase de párvulos. 
Dicho plantel radicará, como es na-
tural, en la ciudad de Trinidad, y 
admitirá internos de todos los puntos 
de la isla, pues contará con los sufi-
cientes elementos piara el caso, admi-
tiendo internos y medio internos, así 
copio externos de alumnos de la ciu-
dad. 
E l edificio que se destinará para este 
gran colegio, una vez terminadas las 
obras que se intentan, ocupará una man-
zana cuadrada, teniendo adosado al 
edificio la iglesia que hasta ahora fué 
parroquial de Paula y que entraría lue-
go como Capilla del colegio á cargo y 
dirección del Padre Gonzalo. 
E l proyecto en cuestión es magno y 
mereció la aprobación general, y cuan-
do el autor del proyecto invitó á los 
señores capitalistas en aquellos salones 
congregados, á que suscribieran el capi-
tal que se necesita para llevarlo á cabo, 
lo hicieron algunos con importantes 
cantidades que, por sí solas, represen-
tan la garantía de que tan grande y 
trascendental obra será un hecho en 
término muy breve. 
Las cantidades que se suscriben se 
hacen en forma de empréstito y se amor-
tizarán con el 20 por 100 de los ingresos 
que el colegio tenga una vez en mar-
cha. 
E l colegio tendrá el competente cuer-
po de catedráticos que se necesite y en 
las aulas se hablará el inglés. 
E l pueblo trinitario, pues, debe apo-
yar moral y materialmente para que 
ese gran proyecto se realice: piensen 
los padres de familia que. en los tiem-
pos que corremos, el mejor capital que 
se puede legar á los hijos es una buena 
y sólida instrucción. 
Solo falta ahora que el ferrocarril de 
Trinidad que ha de unirse con el Cen-
tral, sea un hecho. 
Si asi sucede, si algún día vemos 
cruzar houpada.y niilagrosiña vomo nnha 
nasa señora de ferro la máquina trayen-
do tras de ella la abundancia, la (/loria y 
el progreso, como dijo mi ilustre paisa-
no Curros Euriquez, entonces para el 
trinitario habrá acabado esa triste y 
forzosa emigración eu busca del sus-
tento y la instrucción que aquí no en-
cuentra, dejando por tal causa los 
hogares, huérfanos de representación 
masculina. 
Trinidad surgirá de nuevo á aquellos 
buenos y famosos tiempos que hoy se 
recuerdan á manera de leyenda; el co-
mercio prosperará y hasta la buena y 
santa mujer trinitaria, sentenciada hoy 
á forzosa é irritante soltería, podrá 
cumplir la alta misión á que está desti-
nada por su sexo. 
E n la próxima hablaré de las gran-
des obras que se están llevando ácabo 
por los Departamentas de Obras Pú-
blicas y Sanidad. 
En la pasada semana falleció en esta 
ciudad, que le vió nacer, el pundono-
roso comerciante señor don Vicente 
Fornias y Lirianos, padre de una nu-
merosa y ejemplar familia que hoy le 
llora con la mayor consternación. 
Descanse en paz tan cumplido caba.-
llero y Dios conceda á su desolada fa-
milia la suficiente resignación para 
sobrellevar tan rudo golpe. 
Procedente de París, donde practicó 
en las mejores clínicas, llegó á ésta, su 
pueblo natal, el joven y aventajado 
doctor en medicina señor don Manuel 
Rabasa y Valle, hijo del acaudalado 
comerciante de esta plaza señor don 
Manuel Rabasa. 
Sea bienvenido. 
E l Corresponsal. 
DONDE MENOS SE PIENSA 
E l match de ayer fué una sorpresa 
para el numeroso público que llenaba 
los hermosos terrenos de Carlos I I I . 
Nadie de los que allí estábamos po. 
díamos presumir que el club Habana 
que eu la séptima entrada teniendo 
cuatro carreras de ventaja, y estando 
tan efectivos sus hatmen pudieran ha-
ber perdido el desafío. 
E l club Fé estuvo muy afortunado en 
la octava entrada, logrando hacer cin-
co carreras, que le dieron el triunfo, y 
defendiendo después su campo cou gran 
interés en los dos innings siguientes: 
En esa afortunada entrada abrió 
el juego Carrillo con un hit; Benavides 
es ont en una laine; á S. Valdés quien 
por tratar de realizar un douhle play 
tira mal á primera con lo que hace que 
Carrillo pase á la segunda almohadilla: 
Lino Martínez y Carlos Morán, reci-
ben la 'base por bolas' cantadas, llegan-
do después al /mme j)to/e Carrillo, al re-
cibir un dead ball. F . Morán: Palo-
mino batea hacia el Letfle/d, y este á 
toda carrera no puede ponerle ont aun-
que la bola le dió en las manos, al lle-
gar á la misma línea de f au l por lo qiw 
se le anota hit al bateador, que llevó al 
home á L . Martíuez: Julián Castillo, 
batea de roling al SS. quien mofa, dan-
do lugar á que este se posesione de la 
primera base, al propio tiempo que C. 
Mora y F . Morán pasan el home, y Pa-
lomino se posesiona de la 3? base: al 
ser puesto fuera R. Govantes por la 
1? base cou asistencia de la 3? Palo-
mino anota la quinta carrera: llegando 
Castillo á 2^ base, y terminan el inning, 
siendo puesto fuera Contreras, por la 
1? base con asistencia del pltcher. 
E n la S'.1 y 9^ entrada el Habana reci-
be shun, con lo cual el Fé quedó victo-
rioso. 
Y ahora he aquí el Score del juego: 
' J F ' E " : o - o . 
JUGADORES 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 9 H A B A K A 
O 20 
4 9 
C. Morán b. 
P. Morán C 
E . Palomino P y R . F . 
J . rastillo 1? B 
íl . Govantes L . P 
S. Contreras 2í B 
B. Carrillo SS 
1J. González P 
P. Benavides R . F 
L . Martínez C. F 








> 5 ¿2 0} 
R. Valdés S. S 
S. Váídés 2? B 
E . Prats 1? B 
L . Padrón 3? B 
V. González CP.. , . 
J . Violá P 
A. Arcaño L . F 
M. Prats R. F 
A. Molina C 
Totales 34 7 10 2 27 13 6 
-
03 < U 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Fe 2-0-0-0-1-0-0-5-0= 8 
Habana 0-0-2-1-0-3-1-0-0= 7 
¡Sumario: 
Earned run: Habana 1, por Violá. 
Stolen base: por C. Morán y R. Val-
dés. 
Three bases hits: 1 per Molina 1. 
Home rums: Violá 1. 
Innings jugados por los pitchers: Pa-
drón 9, L . González 3, Palomino 6. 
Hits dadoá los pitchers: á Padrón 5 de 
una base, á González 2 de una base, 1 de 
3 y 1 de 4. 
Struck outs: por Padrón 7, á F . Morán 
2, Contreras, L . González, Benavides y 
L . Martínez 2, por L . González 0: por Pa-
lom¡ano3 á S. Valdós 2, y Molina. 
Called balls: por Padrón tí á C. Morán 
2 á C. Morán 2, F . Morán, Castillo, Go-
vantes y Martínez 2, por González 2 á R. 
Valdés y V . González; por PalomiOo 3 á 
R. Valdés, E Prats y Padrón. 
Dead balls: á Padrón 2, F . Morán, Pa-
lomino 1 á K. Prats. 
Passed balls: F . Morán 1. 
Tiempo: 2 horas y 35 minutos. 
Umpires: A. Utrera, A.M. Gar cía y 
Marrero. 
Anotador oficial: R. S. Mendoza. 
E n el 1? inning L . González sale del 
juego por lesionado que recibió al ser to-
cado por la bola que trató de batear; Pa-
lomino pasa al box y P. Venavide ocupa 
el R . F . 
L a anotación de Palomino una asisten-
cia como R. F . y las otras dos como pit* 
cher. 
MENDOZA. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, y desde V. d» 
Diciembre 905, son gratis. 
c 112 ¿6-8 E 
S e s o l i c i t a 
una lavandera que sea formal, en San 
Ignacio 9, altos. 1034 tl-22 m7-23 
JL>r. B e n i t o Vieta y M o r é 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6076—Principa 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín é Infanta.— 
Gabinete montado & la altara de los primerot 
elpmundo. Completa garantía y perieooMa. 
16421 46̂ -1 D 
La fBbrica de camas y bastidores LA COM-
PETIDORA, de Ramón. Portal, Anafoles nú-
mero 15. Se realizan 11600 camas de lo más 
moderno ea hierro y madera, desde $5 liaata 
f2i-20, Wo lo olviden. Angeles n. 16. 
620 26-13 
i 
Q U E O F R E C E A S U S 
Por los cupones ordinarios que van en todas las cajetillas, pueden obtenerse, según indica eí catátogo- generad de- pn*] 
míos de dicha fábrica, elegantes S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a s , Lujosos Monte-Carlos, Boas, Abrigos» 
C h a l e s d e S e d a , V e S t i d O S h e c h O S , e n C a j a s y COrteS, Cuyos modelos pueden exammar-las damas, ea; 
l is vidrieras del Departamentos de Premios dé - f e í T . ^ r ^ W W S T " . Monte número 309. 
Todas las cajetillas de cigarros de 
E L T I C K E T llevan cupones de dis-
tintos valores, con los cuales pueden 
adquirir objetos desde un cupón en 
edelante. 
Además, todos los meses se pon-
drán vales dentro de algunas cajeti-
llas, por objetos de gran valor, ]os 
cuales-han de ser exhibidos en los ana-
queles del departamento de regalos. 
Por ser imposible hacer una rela-
ción completa de todos los objetos 
que esta casa dedica al público consu-
midor de sus cigarros, por ser esta 
demasiado extensiva, sólo se mencio-
nan aquí un pequeño número de ob-
jetos. 
REGALOS 
Todos los artículos que esta casa 
regala los recibe directamente de las 
fabricas, por cuya razón no hay com-
|>etencia posible con los cigarros de 
" E L T I C K E T " 
.CIGARRO SUPERIOR 
ELABORACION ESMERADA 
Joyería y Relojería. 
1 Leotina un ramal • 18 
I Leotina dos ramales 25 
I Par argollas de oro para niña 40 
¡I Gargantilla de plata con su 
medalla 40 
'X Par aretes muy finos de plata 50 
jl Gargantilla enchapada, con su 
medalla esmaltada 70 
;f Cruz enchapada para señora 90 
ÍS Par de yugos enchapados su-
periores 90 
| | Par aretes, muy finos 115 
n Par aretes enchapados con 
piedras 190 
)f Par aretes superiores, con 






P o n a abanico e'-egante 200 
Prendedor de plata Recuerdo 200 
Portamonedas plata fina 
Bolsillo grande, plata fina... 
Alfiler corbata, con piedras., 
ortijas muy finas, desde 30 cu-
pones hasta 2,000 cupones, 
i Imperdibles de señoras, con pie-
dras, desde un cupón hasta 
50 culones. 
Reloj despertador 
Reloj ruleta Monte Cario...-
Reloj sistema Roskoff 174 
1 Reloj pared, superior. $00 
Reloj de mesa, con música... ¿jjó 
Reloj de mesa, muy fino 55o 
Reloj enchapado, fino !¡£p 
Reloj de señora, de plata, con 
prendedor 64O 
Reloj' de señora, enchapado, 
fino, con prendedor 725 
Reloj de señora, esmaltado, 
fino, con prendedor 775 
Reloj de señora, plata Nielé 
fino, con prendedor 775 
Reloj de bolsillo, de níquel.. 160 
Reloj de pared, alta novedad 
Reloj de mesa, modernista... 
Cuchillería. 
Cuchilla de una hoja 







1 Navaja de afeitar 50 
Tijeras finas, desde 18 cupones 
hasta 50 cupones. 
1 Estuche cubiertos, cinco pie-
zas 
i Estuche cubiertos, de 24 id. 
1 Estuche cubiertos, de 26 id-
1 Estuche de afeitar, superior. 
Artículos de Escritorio. 
1 , Lápiz fino , 
1 Porta plumas 
1 Lapicero imitación bala Mau-
ser „ 
1 Phima fuente • 
1 Caja papel y sobres 17 
1 Tintero fino de crismal 55 
1 Tintero fino de bolsillo 1 20 
Instrumentos de Música. 
I Grafófono grande, con un 














1 Disco .para el mismo 160 
Filarmónicas de boca, desde 5 
cupones á 30 r.upones. 
Miscelánea. 
3 Paquetes de ganchos para el 
pelo 
,5 Peines de alfileres 1 
1 Dedal plateado ó dorado.... 
r Vista de la guerra ruso-japo-
nesa, para ci estereoscopio 
1 Juego de dados 
Peines para señoras y caballeros, 
desde 8 cupones hasta 30 
cupones. 
Peinetas hevillas para el pelo, 
desde 9 cupones, hasta 50 
cupones. 
Motas para la cara, desde 8 cu-
poneŝ  hasta 30 cupones. 
Cepillos de' dientes, desde 6 cu- , 
pones hasta 20 cupones. 
1 Agujetero, con agujas 19 
1 Cepillo para ropa 45 
1 Abanico "Fushita", grande... . 32 
1 Fosforera de metal 16 
1 Fosforera de cauchú 32 
1 Estereoscopio con diez vistas 100 
1 Boquilla ámbar, para cigarros 100 
i Boquilla ámbar, para tabacos 200 
Artículos varios. 
1 Mtóqtfina de coser 3200 
1 Bicicleta , . 3200 
Perfumería. 
1 Jabón de olor .• 2 
1 Pomo esencia Doussan, chico 7 
1 Pomo esencia Theodora 9 
1 Jabón Violeta 12 
I Pomo esencia "Una Princesa 
Doussan 20 
1 Paquete polvo, francés, Ro-
ger y GaHet -
1 Pomo esencia "Dos Prince-
sas", Doussan 30 
1 Perfumador cristal, fino 1 70 
Artículos de Fantasía. 
Figuras de biscuit de todas formas y 
tamaños-
Figuras de biscuit. de colgar, de to-
das formas y tamaño». 
28 
Figuras de biscuit de todas clases d1» 
animales, que " son dignas de co-
lección. 
Tazas de todos tamaños, ufthna nove- ; 
dad, estilo modernista. 
Figuras de Terra-Cotta, estilo moder-
nista; el surtido es inmenso, y ele-J 
Santísimo. ( i - . 
Moteras de porcelana. 
Bizcocheras de cristal. '* 
Juegos de café, los más-artísticos co-
nocidos-
Floreros de sumo gusto. 
Macetas para plantas, al-ta-novediái*; 
Muñecas modernistas. 
Centros de mesa caprichosos. i • 
Juegos de meta4 Plaqué, para té. 
Juegos de tocado^ de cristal, 10. 
piezas. 
Coadros para adorno, '^e-Terra-Cott*., 
Todas las cajetillas de» " E L T I C -
K E T " están premiadas. 
Pase usted por Monte 309 y elija 
el objeto que más le guste, COR arre-
glo á loa copones qtze usted Heve- 1 
Todos estbs aatísulos se cadjffete»: 
por ctqioneSrf-áiBsde t ^'joo cudoneg." 
H O R A S D E D E S P A C H O : d e 7 á 10 y 
d e \2 á 6 . L o s d í a s d e f i e s t a n o 
^OX J X J EJT I IS - 11(5 
CADENA E T E M A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A ÍNVERXÍZZIO 
(FBta novela se vende en "La Moderna Pos-
tía, Obispo 135) 
(GOATiSOJL) 
—Yo iré con ella—murmuró la joven 
entre sollozos; - no quiero dejarla sola. 
—Sí, vida mía, vendrás conmigo; pe-
ro no llores, que me desgarras el alma. 
—¡Oh, tía, tía! cuando pienso que no 
tengo derecho á tu cariño, á tus cuida-
dos y que no obstante me amas tanto; 
cuando pienso que soy una 'pobre bas-
tarda... 
—¡Callal ¡calla!—interrumpió pali-
deciendo la viuda;—¡me matas... ¡Dios 
wiío! no puedo más. 
Se desmayó. 
— E s un ataque al corazón—dijo el 
abogado:—voy por un irasco de éter. 
Cuando volvió,Tilde,arrodillada ante 
ja viuda, cubría sus manos de besos y 
i a regaba con lágrimas. E l abogado 
manifestó á la joven en voz baja. 
— h a g a eso, si lo siente se pondrá 
peor. 
Bañó ligeramente con éter las sienes, 
í? í.re,?te y ias muñecas de la señora 
Y^igüeri: vertió dos gotas en una cona 
<ie agua y se la hizo beber. 
L a respiración de la viuda recobraba 
su normalidad. A.1 ña volvió ea sí. 
Primero no comprendió lo que pasa-
ba, pero cuando divisó á Tilde, arrodi-
llada ante ella, mirándola con los ojos 
arrasados en lágrimas y la piadosa emo-
ción del anciano abogado, lo recordó 
todo. 
—¡Hija, hija mía!—dijo abriéndolos 
brazos con fervoroso impulso. 
—Mamá, mamá—gritó la joven llo-
rando y riendo al mismo tiempo. 
Y se abrazaron amorosamente, con-
fundiendo sus besos, como confundie-
ron sus vidas. 
V I 
L a luna iluminaba la cima del monte 
cubierta de nieve, y aquella claridad 
contribuía á acentuar más la lobreguez 
reinante en el estrecho valle que se ex-
tendía á los piés de la colina. E l lugar 
desierto presentaba aspecto salvaje; el 
espectáculo era imponente á la vez que 
seductor. 
A lo lejos se divisaba claramente el 
pueblo de Sasa; aquí y allá descubría 
la vista grupos de chozas preservadas 
del viento y montones de nieve endure-
cida por el frío; cabanas de pastores, 
construidas, en parte, con guijarros, y, 
en parte, con leños; luego espesos bos-
ques, rocas escarpadas, ruinas, prados, 
alquerías... L a noche estaba en la mi-
tad de su carrera. 
Un hombre envuelto en grueso y am-
plio capote, con el sombrero calado has-
ta los ojos y empuñando un fuerte pa-
lo, salió de una cabaña situada en el 
fondo, atravesó un puente inseguro y se 
dirigió hacia el valle. E l frío no era 
muy intenso; el aire más bien acaricia-
dor y tranquilo. E l hombre caminó cer-
ca de media hora, volviendo de tanto 
en tanto la cabeza como temeroso de 
que le siguieran. Pero la soledad del 
campo era completa; nada turbaba el 
silencio solemne. Llegó á la entrada do 
uu pequeño cementerio que parecía 
abandonado, lleno de hierbajos y de 
piedras mal hacinadas, tumbas quizá, 
según parecían indicarlo los fragmentos 
de cruz que sobre ellas se veían. Detú-
vose un instante, miró de nuevo en tor-
no suyo, se quitó el sombrero y entró. 
L a luna iluminaba sus blancos cabellos 
semejantes á copos de nieve, su rostro 
demacrado, sus cárdenas ojeras que cir-
cundaban sus tristes ojos. 
Después de dar algunos pasos se sen-
tó en una pequeña eminencia del te-
rreno, apoyó el codo en la rodilla, la 
mejilla en la mano, y balbució: 
—¡Hija! ¡hija mía! ¡pensar que aquí 
viniste al mundo y que tal vez aquí 
murieras!... ¡ Angel querido! ¿porqué 
no respondes, no compareces ante tu 
pobre padre, que te llama desespera-
do? ¡ A.h! ¡cuánto frío debiste experi-
mentar en aquella horrible noche, en 
la tierra húmeda!... 
"¡Y pensar que tu madre no se apia-
dó de tí! Sin embargo, te salvaste de 
su furor. ¿No te ha dicho Dios que 
tienes un padre, uu padre miserable, 
culpable, malvado, p?ro que habría 
vertido y derramará por tí hasta la 
última gota de su sangre! ¡Cuán her-
mosa serás! ¡Cuanto te hubiera amado! 
Habría llenado tu cuna de flores; ha-
brías descausado bajo uu dosel de oro. 
E u cambio, fué tu primera cuna, el 
lodo infestado de miasmas. Sobre tu 
inocente cabeza revolotearou los cuer-
vos, presagio de desventura. Hija, hi-
ja mía, pídele á Dios que realice un 
milagro. 
''Que yo te encuentre viva ó muerta. 
Hace un año que vengo aquí, que llo-
ro y me desespero. ¿No oyes las quejas 
d© tu pobre padre? ¿Por qué tu adora-
da sombra no surge ante míf ¿No di-
cen que los muertos salen de sus tum-
bas por la noche, especialmente los 
que perdieron la vida siendo inocen-
tes? Tú recibiste la muerte de manos 
de tu propia madre. Mas, confía en 
que nunca la perdonaré. Yo, única 
víctima, me hubiera resignado á mi 
martirio. Pero tu infame madre des-
trozó todos mis afectos, me encontré 
sólo en el mundo sin nadie que me 
consolara. 
t í¡Ay!el día en que la pérñda me 
habló de tí y me dejó vislumbrar que 
tal vez existierag, me convertí eu otro 
hombre. Mi vida adquiría una subli-
me finalidad. L a de buscarte, la de 
hallarte. Con frecuencia me dormí me-
cido por uu sueño arrullador. Me pa-
recía haberte recobrado; que te estre-
chaba entre mis brazos; que cubría con 
besos tu adorado semblante, y que 
sembraba de flores tu camino para re 
sarcirte del doloroso pasado. 
"¡Oh! qué triste morir sin lograr 
verte, sin saber por lo menos el punto 
preciso en que reposan tus restos. ¡Hi-
ja, hija mía, respóndeme! Tu padre, 
tu pobre padre te llama. No, no mori-
ré sin vengarte. 
"Cumplido el año abandonaré estos 
lugares para regresar luego á morir en 
el mismo sitio en que viste la luz. Así 
mi espíritu vagará siempre por este 
cementerio, en busca del tuyo por to-
da la eternidad..." 
Calló el el viejo, escondió la frente 
entre las manos y prorrumpió en amar-
go llanto. 
Aquel hombre que en la obscuridad 
de la noche se rendía al peso de su do-
lor y de su desesperación en el aislado 
y medroso cementerio era el señor 
Franchino, que guiado por, los vagos 
informes de Juliana, logró llegar al 
país en que la guantera cometió su ho-
rrible delito. 
Apenas llegó al pueblo el Sr. Fran-
chino indagó el paradero de la ancia-
na Taccona. Le dijeron que habí» 
muerto. Fué su primera desilusión. 
Entonces se dirigió al párroco del 
pueblo, y sabiendo que regía aquella 
iglesia durante treinta años y que co-
nocía uno por uno á todos sus feligre-
ses, le preguntó si tenía noticias de al-
guna niña abandonada, recogida por 
cualquier familia de allí, informándo-
se también si había dieciocho ó dieci-
nueve años bautizó á una criatura 
abandonada en cierto cementerio de 
los alrededores. 
E l párroco afirmó no tener noticias 
de nada parecido, aunque tres familias 
de pastores tenían á su servicio otros 
tantos niños expósitos, procedentes del 
hospicio de Turin. 
E l señor Franchino le rogó que se 
informara mejor, consultando el regis-
tro de la parroquia. Refirió cuanto le 
había contado Juliana: su estancia en 
casa de la Taccona; su alumbramiento 
en el cementerio; la desaparición de la 
niña; las sigilosas y cobardes pesqui-
sas de la madre, y la marcha de ésta 
olvidándose completamente de su hija. 
Dijo que la hora del remordimiento 
había llegado para la descastada ma-
dre que, después de completa confe-
sión, emprendía la tarea de buscar á la 
niña abandonada. 
(Ccntinuará) 
D I A E T O D E L A MARTXA.—Edición ño la tarde.- Enero 22 de 1Í)0«. 
Una americaniia con blondos cabe-
Síes y de mirada azni, grita: 
—Jíail, Coitodonga soiurt virgin! 
No es fea como linulornin, pero como 
fl Marqués creado por Valle-Iuclán, es 
católica y un poco sentimental. 
L a amerícápjta ríe con alborozo. 
Gesticula y habla, todo en inglés. 
Se OVÍMI compases de música calleje-
ra; bObidos juguetones, traviesos, lle-
D08 de picardía que tuvieron á Madrid 
por penLágrama. 
Dos chulapos de Lavapies con calzón 
ceñido, gorra y sus típicas persianas 
capilares, parecen arrancados del mis-
mísimo baile de la calle de la Flor, 
y transplautados aquí, para per-
feccionamiento y cultivo de esta gaya 
ciencia do.l iminubrio. 
A derecha é izquierda, observamos la 
Dnis heterogénea y la más plebeya mez-
cla de razas. Blancos y negros, mula-
tos y principalmente chinos, nos atala-
yan desde sus cochitriles. 
Toques de campana y resoplidos de 
locomotora, se coni'unden con las vi-
brantes notas del organillo madrileño. 
Con el charlatear de los americanos que 
nos acompañan, con las exclamaciones 
de estos blancos y negros, y chinos y 
mulatos que á nuestro desfile susurran: 
i ls la alegría que pasa. 
¿Habrá descubierto el lector que se 
trata de una fiesta asturiana? 
Difícilmente, si se ha fijado en el cos-
mopolitismo de este ambiente vocin-
glero, ruidoso, en donde además flotan 
y se esparcen como un perfume las vo-
cesitas melodiosas de infinidad de be-
llas mujeres cubauas. 
Vamos en tren expreso á la ciudad 
de los dos ríos, á la pintoresca Matan-
zas; pueblo que escala el cielo con su 
Pan altivo, que evoca el Paraíso terre-
nal con su mágico valle del Yumurí y 
que nos briuda el más sublime anticipo 
del infierno con sus dantescas cuevas 
de Bellamar. 
Y vamos conducidos por una Socie-
dad deliciosa, que ostenta por título un 
grito de guerra y es toda ella nn himno 
á la paz y á la fraternidad, estoy por 
decir universal. Y-xu-xú es Peña de 
amigos asturianos, que viven y traba-
jan en la Habana y van á divertirse á 
Matanzas ó á cualquier otro punto de 
la Isla. Ellos comparten sus goces ín-
timos, el placer de sus excursiones, con 
todos, con españoles de diversas regio-
nes, con cubanos y hasta con extranje-
ros. ¿Queréis más generosidad! 
Este grnpo de astures animosos, lo 
capitaneaban des bravos adalides del 
buen humor. Ellos son, además, lite-
ratos esclarecidos, periodistas de exce-
lente cepa; el uno se llama Lucio Solís, 
el otro Atanasio Kivero. 
Lucio Solis es grande de cuerpo y de 
espíritu. Su recia contextura denota un 
carácter adusto, su voz estridente le 
delata como regañón é impetuoso. Y 
es, sin embargo, un niño. Un niño de 
de dos metros de largo, con mucha 
sustancia gris en el cerebro y de tem-
peramento apacible, bondadoso é in-
dulgente. 
Atanasio Rivero, n>ás bajo que alto, 
tieno todos los rásgp* fisionómicos de 
un dcsaquilibrio como el suyo simpá-
tico, vivaracho y decidor. Posee talen-
to, percepción clara, sprit, donosura; 
es maíaba,ista de la palabra. Su gracia 
siempre fina, y al mismo tiempo mor-
daz, levanta la piel y hace sangre. 
Con tales directores de expedición, 
que derrocharon ingenio, cortesanía y 
actividad, el viaje de I-xu-xu á Matan-
zas, fué incomparable por lo delicioso 
y ameno. 
L a Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos y en su nombre el inteligente 
Administrador de la misma señor Orr, 
facilitó para el viaje, en las mejores 
condiciones, un tren especial para la 
ida y otro para el retorno. 
L a Colonia Españolado Matanzas y 
principalmente su digno Presidente, 
tuvieron para todos los excursionistas, 
agasajos, y atenciones delicadas. 
E l señor Eivero, Director del DIA-
RIO D E LA. MARINA, que con el señor 
don Casimiro Heres, Presidente acci-
dental de esta Empresa, el señor don 
Juan Ablanedo, Vocal de la misma, el 
señor Marqués de Pinar del Río, don 
Juan Bancos Conde, Presidente del 
Centro Asturiano y otras distinguidas 
personalidades, ostentaba tácitamente 
y por derecho propio la Presidencia de 
ía numerosa comitiva, dió conmovido 
las gracias á la hospitalaria colonia es-
pañola de Matanzas, significándole 
cual era el reconocimiento "de /-.rM-írtt 
por sus muchas bondades, dispensadas 
con largueza y esplendidéz. 
Durante el suculento almuerzo, ser-
vido en la misma cima de la montaña 
de Monserrat,junto á la Ermita, surgió 
la idea de recolectar un socorro para 
el infortunado Xolón. L a idea partió 
del inspirado y prolífico Ciafío, siendo 
dada á conocer en sonoros versos en 
bable, que leyó con entonación, y acen-
to de la tierra, el Sr. D. Nicolás Ri-
vero. 
L a tierna poesía merece ser conoci-
da y saboreada por todos los buenos 
hijos de Asturias, y por eso la trans-
cribimos: 
P O R C A R I D A D 
Improvisada 
Hoy que pa olvidar inxuries 
del tiempu traidor y variu 
buscamos un escenariu 
que tixera honor á Asturies, 
• y tamos aquí en xarana 
íl trueltes CO la allegría 
sintiendo muchu qu' el dia 
non durara una semana... 
Viendo esti valle plasmaos, 
satisfechos y felices, 
coloraes les ñarices, 
los carrillos coloraos. 
Ye muy xusto que reclamo 
6 caritativa xente 
un pocu d' algo caliente 
pa un paisano que tien faino 
Fame de sol 6 salú', 
y ele pan, fon te de vida; 
un paisano que no olvida 
que existe aquí El. Lruxá, 
Gritu qu' en sos valles suena 
y solo puede escuchalu 
porque ya non puede dálu 
ti uou llonmdo de pena. 
De E! I.nixit q'algun dia 
reunidu su elementu 
va feliz y va contenta 
eífuiin de la romería, 
m¡entres él por el encantu 
del su sinu cuasi llocu, 
probé, enfermu, pocu á pocu 
ra camin del campwantu. 
Aquí está la su montera 
col ramQ de paz non secu, 
echai la mano al chalecu 
y llenaíla de cebera. 
Que ye 01, probé NoUm, 
quien desde los patrios llares 
llega á través de los mares 
hasta vuestru corazón. 
La colecta en favor de Nolón fuó he-
cha por la angelical Telé Rivero, que 
iba pasando discretamente junto á to-
dos los concurrentes y recibiendo en 
un sombrero los óbolos, sin reparar 
ella siquiera en la cara de los donan-
tes. Así Teté realzaba lo más bello de 
la caridad: el incógnito; quitando á la 
vez al acto todo sabor de compromiso 
ó do coartada. 
Un aplauso para la simpática niña 
que demostró tacto y juicio sin ejem-
plo. E l importe de la suscripción as-
cendió á la suma de $48'20 plata espa-
ñola. $36'04 oro español y $2 oro amo-
ricauo. A esa cantidad hay que aña-
dir $50 plata con que contribuye el 
DIARIO DB LA MARINA. 
Otros detalles de la visita á Matan-
zas, es imposible que los consignemos 
aquí, sin dar preporciones exageradas 
á esta reseña trazada cálamo cúrrente 
y con grandes apremios de tiempo y de 
espacio. 
Baste decir que hubo globos, cohe-
tes y hasta cañonazos, que se celebró 
misa en la Ermita, que después del al-
muerzo se bailó primero en el campo 
« pleno aire, y después en los lujosos 
salones del Casino Español, abiertos 
galantemente de par en par á los ex-
pedicionarios, que el desfile de los ca-
rruajes por la población á la llegada y 
al regreso resultó brillantisimo, en fin, 
que la fiesta será de grata recordación 
para cuantos á ella asistimos. 
Todos podemos, seguir diciendo como 
la americanita de blondos cabellos y de 
mirada azul: 
—ffa i l , Covadonga jsweet virgin! 
Y al sentirnos católicos y un poco 
sentimentales, como el Marqués de Bra-
domin, lamentaremos no disponer como 
él de un narrador á lo Valle-Inclán. 
Así no quedaría la crónica de la fies-
ta por hacer. Para hablaros de I -xu xú. 
hacen faltan palabras de colores, pro-
sa con cascabeles. 
GABRIEL RICARDO ESPAÑA 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
(Por correo.) 
Cienfucgos, Enero 21. 
Sr.Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Por telegramas enviados tendrán no-
ticias los lectores del DIARIO de la 
huelga promovida por los empleados 
de la Empresa ferrocarrilera ''Cubau 
Central". 
Tan inusitado acontecimiento—apar-
te de la justicia que puedan tener las 
peticiones—en víspera de zafra, y tra-
tándose de una empresa fuerte y seria, 
me obligan á ampliar noticias que la-
cónicamente por telégrafo he adelan-
tado. 
Desde hace algún tiempo tienen cons-
tituidas los empleados y operarios de 
la empresa dos asociaciones, denomina-
das, respectivamente, "Asociación de 
empleados" y ''Confederación obrera 
de Sagua la Grande". Ambas tienen 
carácter coperativo ó de socorros mú 
tnos; y la última—como es lógico pen-
sarlo- con tinte socialista, si así pue-
den llamarse las sociedades obreras 
existentes en Cuba, supeditadas por 
desgracia, con contadas excepciones, á 
los paítidos políticos. 
Esta última—la Confederación obre-
ra—dirigió á la empresa una solicitud 
en demanda de aumento de sueldos y 
regnlarización en las horas de trabajo. 
Pedían se le í abonasen sus sueldos en 
la misma moneda que cobra la empre-
sa los pasajes y fletes, en oro america-
no. L a regulación de horas la funda-
ban en el aumento del tráfico y, por 
consecuencia, de trabajo que ocasiona 
la zafra. Ambas peticiones, eu respe-
tuosa instancia, fueron elevadas por 
los postulantes en pasados días. 
í ío resuelta en el tiempo ó plazo qae 
la Confederación estimó prudencial, y 
creyendo negada su solicitud, acordó 
la Confederación ir á la huelga pacífi-
ca, como medio legal y, para ello, le-
gítimo, de protesta. L a huelga empe-
zó el dieciocho, á las diez de la mañe-
na. iniciándola la Delegación en Cien-
fuegos de la Confederación obrera. 
A consecuencia de la huelga quedó 
paralizado el tráfico, no pudieudo salir 
—como telegrafié—el tren de la tarde. 
Los empleados de la Empresa en 
Cienfuegos, estimando justas las peti-
ciones de los obreros confederados, di-
rigieron una comunicación al Presiden-
te de la Confederación expresándoles 
su adhesión y separándose de la Aso-
ciación de empleados. Firman dicha 
carta los señores González, Borges, 
Suárez y Peñarredouda, empleados an-
tiguos y queridos de la "Cuban Cen-
tral". 
Otros empleados, entre ellos el jefe 
señor González Capote y los telegrafis-
tas señores Falcó y Lugones, perma-
necen ágenos al movimiento huelguis-
ta y en su trabajo. 
E l Alcalde municipal, tan pronto tu-
vo conocimiento de la huelga, telegra-
fió al Gobernador Civil y al Adminis-
trador de la Empresa, Mr. Dickson, 
dando cuenta al primero y ofreciendo 
al segundo garantías para los que qui-
sieran trabajar. s 
También llamó á su despacho á lo 
representantes de los huelguistas, con 
los que celebró una confereucia, á la 
que asistieron los señores Leonard, de-
legado de la Confederación; Machado, 
Escobedo y Cabeto, representantes de 
los obreros de Sagua y Cruces. E l A l 
calde les aconsejó prudencia y tacto 
consejos que fueron acogidos por ellos, 
pero acordando la solidaridad más fir-
me para el logro de sus propósitos. 
Ayer, sábado, salió el tren, como te-
legrafié, dirigido por los "Ingenieros de 
la Empresa, á causa de haber fracasado 
los esfuerzos que hicieron para contra-
tar en ésta los mecánicos y maquinis-
tas necesarios. 
E l Administrador, Mr. Dickson, 
mandó de Sagua un electricista para 
que se encargara de la planta eléctrica, 
pidiéndole ai alcalde protección. 
Ayer celebraron una conferencia los 
señores Todd, Presidente de la Empre-
sa, ySaiuz, Gobernador Civil—venidos 
á ésta con ese objeto,—con el Alcalde 
y los representantes de los huelguistas. 
Tratados extensamente todos los par-
ticulares no pudieron ponerse de acuer-
do. Continúa, pues, la huelga eu pie y 
con amenazas de extenderse á todas las 
estaciones, como ya lo han hecho Sa-
gua y, según me dicen, Caibarión. 
Tal es—hasta hoy - e l estado de la 
huelga. 
Paralizado el tráfico, sufren los ha-
cendados, colonos, comerciantes y par-
ticulares, perjuicios, considerables, es-
pecialmente los primeros que ven un 
nuevo obstáculo para dar comienzo á la 
zafra, paralizada á causa de las fuertes 
lluvias de los pasados días. 
E l nuevo compás de espera les irroga 
—á juicio de gentes peritas—algunas 
pérdidas, por estar en algunos sitios 
cortada la caña, expuesta al fuerte sol 
con que nos favorece Enero, y siu me-
dios de transporte. 
Tales consideraciones obliguen qui-
zás á las partes á ponerse de acuerdo, 
para lo que interponen sus influencias 
el Gobernador y el Alcalde. 
¿Cómo? ¿En qué forma? Cediendo la 
Empresa á la petición del pago en mo-
neda americana; estudiando de consuno 
la reglamentación de horas de trabajo, 
poniendo ambos de su parte buena vo-
luntad. 
E l conflicto es serio por los perjui-
cios que á tercero causa. Ayer y hoy se 
repartieron profusamente por la ciudad 
unos volantes de la Confederación Obre-
ra local, en los que se incita á todos los 
obreros á secundar la huelga de sus 
compañeros del ferrocarril. 
Si así sucediese se agravaría aún más 
el problema y, como siempre, sin culpa 
alguna, se vería la ciudad privada de 
recursos. Cosa injusta, á mi juicio, por 
no tratarse do nn asunto en el que, eu 
conciencia, puedan por reflexión ó com-
pañerismo sentirse ofendidos los demás 
obreros. 
Pero asi son estas luchas internas de 
los dos elementos integrantes de la ri-
queza: el capital y el trabajo, cuando 
hay un concepto erróneo—aunque siem-
pre hermoso y consolador—de la soli-
daridad profesional. 
Procuraré tener al corriente á los lec-
tores de todas las ocurrencias relacio-
nadas con la huelga. 
E l Corresponsal 
(Por ttlé^rafo.) 
Cienfuegos, 22 Enero, \ 
á las 10.25 j)- W. j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habaua. 
Signe en el mismo estado la huelga 
de la "Cuban Central". 
Todo-el tráíico de la linea sigue pa-
ralizado. E l daño que están sufriendo 
los colonos y dueños de ing-enios que 
tiran sus frutos por esta l ínea, son 
grandes. 
Hasta ahora no ha habido la menor 
alteración del orden público. 
E l Corresponsal. 
¡SJS»-
a man SÍ a s 
En la mañana de ayer llegó á esta 
ciudad, por el Ferrocarril Central, el 
señor Arzobispo de Santiago de Cuba, 
Reverendo Padre Francisco de Paula 
Barnada, acompañado de su hermano 
y secretario el Presbítero don Antonio. 
Fueron á recibirlo á la Estación de 
Villanueva, los señores Obispos de la 
Habana y de Cienfuegos, comisiones de 
las comunidades religiosas, los docto-
res Diego Tamayo y Francisco Casado, 
el Licenciado Emilio Iglesias y otras 
distinguidas personas. 
E l Capellán del Hospitabde Paula, 
Presbítero don Alfredo Caballero, y el 
abogado don Francisco Penichet, ve-
nían en el tren desde la Ciénaga, don-
de acudieron á esperar al señor Arzo-
bispo, que se hospeda con su hermano 
en el Palacio Episcopal. 
Sean bienvenidos. 
E N PALACIO 
Los señores Tamayo, l íuñez (don 
Emilio), y Govin, director del perió-
dico E l Mundo, estuvieron hoy en Pa-
lacio á invitar al señor Presidente de 
la República, para el banquete que 
organizado por el Gobernador Provin-
cial, señor Ñuñez, se celebrará á las 
ocho de la noche del jueves en el hotel 
Telégrafo. 
E l Jefe del Estado prometió asistir. 
E l señor don Jesús Quirós, Cónsul 
de Cuba en Puerto Cortés, Honduras, 
estuvo hoy en Palacio á saludar al se-
ñor Presidente de la República. 
V I S I T A 
Los señores Tood y Valdés Pagés 
(don Juan) visitaron hoy al Secretario 
de Gobernación, señor Freyre de An-
drade, para tratar de algunos particu-
lares relacionados con la huelga de la 
empresa ferrocarrilera Cuban Central. 
Dichos señores se dirigieron después 
á tratar con el Jefe del listado del mis-
mo particular que los llevó á visitar 
al señor Freyre de Andrade. 
E L SEÍ50E LAMAR 
E n atento B. L . !£. nos participa el 
señor don Manuel Francisco Lámar, 
haber tomado posesión del cargo de Se-
cretario de Instrucción Pública coo fe-
cha 15 del actual. 
Le deseamos el mayor acierto en el 
desempeño de tan importante cargo. 
E L SEÑOR BRAVO CORREOSO 
E l Senador por Oriente Sr. Bravo 
Correoso, almorzará hoy con el señor 
Presidente de la República. 
E L DIQUE 
E l viernes subió al Dique el vapor 
cubano ''Nnevitas" de 1020 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
COMITÉ D E L A S CORPORACIONF.S 
ECONÓMICAS UNIDAS. 
Este Comité celebrará sesión el mar-
tes* 28 del actual, á las tres y media de 
la tarde, eu los salones de la Cámara 
de ('omercio. 
Como han de tratarse en dicha se-
sión, asuntos do mayor interés para 
Cuba, es de esperar que concurrau to-
dos los señores Delegados que compo-
nen dicho Comitó. 
GRONIGá BE FOLIDIA 
NOTICIAS VARIAS 
En la noche de ayer, encontrándose re-
cogido en su habitiición el asiático José 
Achón, dueño déla fonda " L a Maripo-
sa", establecida en la calzada de Belas-
coaín número 86)^, so le presdntó un pai-
sano suyo conocido por Amen, quien lle-
vaba en la mano corno un bastón envuel-
to en un papel, y al acercarse á él en mo-
mentos de estar acostado en su tarima y 
tener la caja del dinero abierta, lo (tijo: 
"qué hay paisano", y al contestarle "ya 
lo ves", el Amen le dió un golpe en la 
pierna haciéndole caer de la tarima, mo-
mento que aprovechó su agresor para 
avalanzurse á la caja de hierro y cojer un 
paquete con quinientos pesos moneda 
americana y emprender la fuga. 
Achón, según certificado médico, pre-
senta una contusión en la pierna, y ésta 
le fué causada con una cabilla de hierro, 
que era lo que llevaba Amen envuelta 
en el papel. 
En la caja de hierro tenía guardados 
Achón unos cinco mil pesos, dinero que 
sabía Amén que él guardaba allí. 
De estevhecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia, y la policía procura la captu-
ra del ladrón. 
Al medio día de ayer, al estar colo-
cando los alambres de un motor eléctrico 
de la chocolatería " L a Habanera" calle 
de Obispo número 89, el electricista Ma-
nuel Piney Muñoz, fué alcanzado por la 
corriente causándole quemaduras de se-
gundo grado en los dedos de ambas ma-
nos, y al caer hacia atrás, se causó una 
herida en la cábeza. 
E l estado de Piney es grave y de su 
asistencia médica se hizo cargo el Dr. J . 
Domínguez. 
Pedro Víllada Forcade, fué detenido 
ayer tarde, á virtud de la acusación que 
le hace don Antonio Míer Pérez, vecino 
de Inquisidor 35, do haber penetrado en 
el zaguán do la casa Concordia núm. 134, 
que tiene alquilado, y haberle sustraído 
de una carpeta que allí tiene, una libreta 
conteniendo un billete moneda de los Es-
tados Unidos por valor de cien pesos, 
cinco billetes más de á veinte pesos. y 
E l detenido niega la acusación y dice 
que es una venganza de Mier por haberle 
suprimido apuntaciones á las papeletas 
del Frontón "Jai-Alai". 
Tanto Mier como el acusado, fueron 
presentados al Juzgado de Instrucción 
del distrito, para que se procediera á lo 
que hubiera lugar. 
Ayer tarde se declaró fuego en el solar 
de la calzada del Cerro 61ó, quemándose 
dos cuartos de madera, t que estaban al-
quilados á un individuo que se dedicaba 
á la fabricación de molduras de yeso. 
Al darse la voz de alarma acudió la 
bomba Luisa Wood, de la estación del 
Cerro, la que estuvo funcionando hasta la 
completa extinción del fuego. 
La casa es propiedad de don Alfredo 
La Rosa, vecino del número 614 de la 
misma calzada, quien la tiene alquilada 
á don Antonio Fernández. 
Antes de llegar los bomberos estuvie-
ron varios vigilantes de policía trabajan-
do en el tejado de la casa, teniendo la 
desgracia uno de ellos nombrado Manuel 
Ramos de sufrir espasmo. 
L a señal de retirada se dió á los tres 
cuartos de hora después de la alarma. 
Se ignora cuál fuera el origen del fuego. 
Andrés Pérez, mestizo y vecino de Es-
cobar 121, fué asistido en el centro de so-
corro de la segunda demarcación de una 
herida en la región occipito-frontal, de 
pronóstico menos grave. 
Esta lesión ge la causó su entenado Jo-
sé Vidal Rovlra, quien le arrojó una ana-
fe á la cabeza y además le amenazó con 
un cuchillo. 
Él acusado, con objeto de evadir la ac-
ción de la justicia,emprendió la fuga, pe-
ro perseguido á la voz de "ataja'?, fué 
detenido por un vigilante de policía y 
conducido á la quinta estación de policía. 
Dicho individuo fué remitido al vivac, 
después de prestar dpclaración, para ser 
presentado hoy ante el juez correccional 
competente. 
E l capitán señor Rpgueira al transitar 
esta madrugada por las calles "del Aguila, 
entre las de Colón y San Lázaro, detuvo 
é tres individuos de la raza de color, en 
los momentos que saltaban la valla de 
una casa eu construcción que existe en 
dicha cuadra y donde habían penetrado 
con el propósito de robar, no consiguien-
do por haberlos sorprendido el sereno de 
dicha fábrica. 
Los detenidos ingresaron en el vivac. 
L a mestiza Rosario Borré, vecina de 
Factoría número óü, se presentó anoche 
en la quinta estación de policía, mani-
festando que al transitar como á las nue-
ve y inedia por la calle de Campanario 
entre Zanja y Dragones, fué detenida por 
nn joven blanco de porte decente, el cual 
le dijo era policía secreta y su detención 
obedecía á que después délas nueve p. m. 
estaba prohibido pasar por aquella calle, 
pero si le entregaba dos pesos que ella 
tenía en las manos, la dejaría en libertad. 
Agregó la Borré que ella para verse li-
bre le entregó el dinero, pero que después 
se enteró que no había tal orden de pro-
hibición, ni que era dicho joven tal po-
icía. 
Servic io de l a P r e n s a Asociada 
D E HOY 
B A J A S 
Ouayaq i i i l . Enero 2 ? . . - - E n el com-
bate que libró el s-cneral Alfaro cou-
tra las tuerzas del gobierno, antes de 
ocupar la ciudad de Quito, hubo (IMS-
cieutos muertos y heridos. 
E L SR. G A R C I A 
Circula el rumor de que el Sr. Gar-
cía, Presidente depuesto de la l lepü-
blica del Ecuador, se ha refugiado eu 
la Eegacióu del Brasil . 
P E R I O D I S T A S E N T E N C I A D O 
San Petersburao, Enero 2 2 . - - M r . 
Souverin, Director del Btiss, periódi-
co que más se lee en Rusia, ha sido 
sentenciado á un año de cncarcela-
niicuto por haber insertado eu las co-
lumnas de su periódico la proclama 
que el Consejo de Obreros púbücó en 
Diciembre. 
C A L O R E X C E S I V O 
Nueva l'or/c. Enero 22— Ayer ha 
sido el día unis caluroso del mes de 
Enero, que se recuerda en los Estados 
Unidos. E l termómetro ñuctuó entre 
50 y 80 grados Fahrenheit y en Pet-
tsburg, ocurrieron varios casos de 
postración. 
L a temperatura siarue elevada pero 
en el Oeste se ha iniciado una ola fría» 
I N C E N D I O 
Filadelf ía , Enero ^ . - -Anoche ocu-
rrió un violento incendio en la Igesia 
Bautista, San Pablo, de personas de 
color. 
E l pánico se apoderó de los fieles 
que asistían á los servicios que se cele-
braban y hubo diez y ocUo personas 
muertas y cincuenta heridas. 
V E N T A DB V A L O R E S . 
New York, Enero so. — E l sábado 
se vendieron en la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 917.700 bonos y acciones de 
las prlneipuies empresas que radiem en 
los Estados Unidos. 
CA.8AS l>tó <JA.n«l(> 
de S i X a V. 
de «7 á 88 V. 
de 4 4 4% V. 
Plata e-paaoia.... 
Oftldarilla 
Billetes B. Sspa 
üol 
Oro amerlcan;) ( . . 0 
contra espaüoU | Qe WJ 
Oroamer. contra \ 
plata española, j á - ' /a t^ 
Oeutmes á «.20 plata.. 
En cantidades., á 6.22 plat». 
Luises á 4.95 platx 
En cantidades., á 4.96 plata 
E l peso amerioi- ] 
no en plata eá- 11-27 á 1-27% V. 
pañal a I 
Habana. Enero 22 de 1906. 
(ibijjja do Timaras 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacení 
50 Ci ron Neerrita. |12.50 c. 
20 C'i 110(4 Li «ardinas Romeu, 51.20 los 4i4. 
30 Cf 601 [2 Li buti ñarras $14 los 4i4. 
40 OÍ ginebra Bola. 512 c. 
103 C[ jabón Sol, ?4.80 c. 
100 „ „ Estrella, ?4.50 c. 
fiO ,. „ La Llumanera, f5.75 c. 
50 C[ vino Rioja Izquierdo Ki, |4 c. 
75 „ „ „ ,, M(, $4.25 c. 
110 Qi „ Gloria, fl.7o g. 
38i4 pip. vino Torregroaa, $64 los 4[4. 
43 cajas „ Rioja „ |t8.50 c. 
10 „ ., ., „ ?4.25c. 
17 .. Adroit Irabert, 16.60 c. 
10 C[ queso Patagrfts, §27 qt. 
50 B{ cerveza negra Basilisco, $13.50 b. 
125 Cl peras Beston, JS.Sa c. 
35 Cl aceitunas Flor Sevillana, $8 c 
150 C( ostiones Cuba Favorita, $3 c. 





















Georgia, Hamburgo y escalas. 
-Vigilancia, New York. 
-Yucatán, Veiacruz y Progreso. 
-Prince George. Mobila. 
Morro Cast'.e, New York. 
Ramón de Larrina^a, Liverpaol. 
Mountflelds, Amberes y escalas. 
Miguel Gallart, Barcelona y escalas 
Castaño, Liverpool. 
Bvenos Airos, Cádiz y eses. 
Madrileño, Liverpool y eses. 
Martin S6ene, Barcelona y escalas. 
SALDRAN 
Vigilancia, Progreso y Veraoruz. 
-Yucatán, New York. 
-Morro Caatle, N. York. 
•Seguranga, Progreso y Veracruz. 
Esoeranza. N. Yoi k. 
PUERTO DEJA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA, 
ENTRADAS 
Dia 20 
De Weymouth (N. E . ) en 19 dias, gol. am Per-
sis A. Colmeli, cp. Colmell, ton. 616, con 
madera y papas á S. Prats. 
De Filadelfi», en 7 dias, vo. ing. Dorisbrook, 




Qulport, gol. am. Asa T. Stewell. 
Dia 21-
Cárdenas, vp. ngo. Frudtj of Nansen. 
Nueva York, vía Matanzas, vp. cub Bayamo. 
Nueva York, vía Matanzas, vp. ing. Ripley. 
Dia 22: 
Cayo Hueso, vp. ing. Halifax. 
Pascagoula, vp. ngo. Kingswodd. 
Movimiento de pasajeros 
SALIDOS 
Para Coruñay Santander en el vp. esp. A l -
fonso X I I I : 
Sres. M. Cano—T. Graña—V. Moiden—Hor-
tensia Gallo —R. Diaz—A. Lado—R. Fuentes— 
J. Viso—M. Castrillón—R. Fernandez—C. Fon-
tana—E. García—J. Jañi—P. Cudeiro—Eduar-
do Iglesias—M. Nüñez—C. Piñeiro—F. Pérez— 
J. Franco—J. Carpenter—B. Alvarez—P. Ro-
drigaez—J. González—li. M'.nt.iro—P. Lage— 
P. Alvarez—P. Ramos—J. Maí>eda—E. García 
—C. Fogón—B. Calvo—J. A. Crego—F. Rermú-
dez—V. Neira—A. Romero—A. Silva—M. Sál-
vete—M. Blan'es y 1 de fam—M. Ramonde—M. 
Rodríguez—Raquel Biveiro—A. Fernandez—S. 
Picallo—Josefa Diaz—R. Dorrego J . Rodri-
de Idiomas, Taqui.srrníía y Mecanoirrívfia. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
guez v 1 de fam—N. Bello—J. Gonzalez—M. 
nael Rodríguez-F. Dorado-J, Alvarez-j0r7 
Rodríguez-Consuelo Lorenzo—B. Dieguez_T 
García—A. Cabezas—B. García—J. L. Vegul 
Manuela Breijo—J. Antelo—M. Barcia T I H"" 
fam—E. Miranda—V. Fercandez—J. Barcia 
J. Conde—J. Rodriguez—S. Bermúdez—Jos& ü 
Vil la-J . López- M. Aldan-V. Bu8iillo-j0,7 
fina López—F. Sánchez—R. Gómez—A. Eth 
varria—R. Zarracinia—J. Vilausan y fam—jr' 
A. Ramsden—N. Kaujs—Juan Benejan—-Heri" 
berto Pérez—V. Pérez—Maria Herrera—.j vi' 
üumieva—R. Mori—R. González—A. de Pao 
F. Pérez. 
Para New Orleans, en el vap. inglés Prinf.» 
Arthur: " 
Sres. Geo. C. Knight,—Mr?. Geo. C. Knitrhf 
"Jeo. C. Knight Jr —J. W. Cay—E. B. D* 
mel—R. Martin—F. D. Norenberg—LaUra jSJr 
renberg—Winnia Norenberg—Will Brown 
Mrs. Will Brown-C. H. F o x - F . R. CochroZ 
Mrs. F . R. Cochran—Wm. Croft-Mrs iTrSr 
cheson—W. H. Bucher—Mrs. W. H. Bucher-T 
Lewis Meriwether—E. N. Armstrong—080^1 
Ra IT—Mrs. Oscar Ruff—M. Gerstle—Mrs Xf 
Gerstle—Fred Werner—J. W. Janez—Mrs i 
W. Janez—W. B. Latta-Mra. A. M. Loomis^ 
Laura Latta—H. E . Tatzo—E. Raferty—c j 
Brokensbire—N. S. Batehelor—Mrs. L. JJU ' 
ton—I. M. McKennon—Mrs. L M. McKennoñ 
—A. Rossith—C. Plant Mrs. C. Plant-A 
Plant—Wm. Gilpui—Jno. Blocke—Mrs. Bloc' 
k e - F . W. Clapo-Mrs. F. W. Clapo-Chas Q 
Burgess-Mrs. Chas. G. Burgess—C. A. Neul 
ton—J. O. Morton —F. W. Putraan—F. J \Vat> 
ter—B. Righy—Mrs. B. Righy—J. J. Pearsoa 
—Lucille Pearson—J. F . Levy—Sara Lew 
W. E . Brickman—D. a Wiilinger—A. A En 
glish—T. R. Taylor—O. T. Bradford—H L 
Oaniels—Mrs. J.' Smit—Mrs. O. T. Bradford^ 
H. í:v.uiimerville—John Bryant—Waltor Swartz 
—Fred. Leicher—J. P. Jones—J. A. Miller 
Mrs. J. Kohliska—F. W. Abbott—L P. Joger-
J. O. Chotam—Mrs. A. J. Crawford—Mrs. Hl-
neline—Dr. G. W. Smith—A. F. Hanson—Mra 
A. P. Hanson—G. W. Hculy—H. Holstein—R. 
W. Sherman—Robt. C. Clondenning—J. 
Labender—Mrs. E . L. Díaz—Mrs. M. H. Pitch 
Mrs. H. L. Daniels—J. A. Barnhart.—L. Sed-
liek—M. Thomas—J. J. Barley—J. M. Hopkins 
—Mrs. J . M. Hopkins—R. H. Friedlander—A. 
G. De Lengue—J. J. Horrison—J. C. Sanbora 
—W. H. Banseur—Jas. Lillies—P. H. Hensier 
—Hattie Hensley—Ernest Hensley—A. B. Fie-
ager—F. G. Mortimer—Thos Sims—Mrs. Thos. 
Siras—Florencio Vega—M. Dorenfleld—H. T! 
Malconson—J. G. Soofield—B. Ryley—Chas! 
Gerber—E. N. Armstrong—W. C. Hamilton^ 
H. W. Harailton—H. W. Patten—A. T. Mo-
Cracken—F. J. Aiexnnder—Joseph Gresham— 
Mrs. L. B. Gresam—B. A. Birsell—Eva Birsell 
—J. B. Turner—Jane Turner—J. W. S. Jonea. 
Aperturas de registro 
Veracmz y escalas, vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Yucatán, por Zaldo y Cp 
Nueva York, vp. cub. Bayamo, por Zaldo y Cp 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnou, por L. V PlaoS 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis V, 
Placé. 
Nueva York, vp. ing. Hathor, por L. V. Placé 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Oliveste, por O 
Lawton Childs y Cp. 
Con 33 bles. 137 i3 y 57 pacas tabaco, 6,000 
tabacos, 16 tortugas y 109 btos. provisioue» 
Nueva Orleans, vp. ing. Prince Artqur, por i l 
B. Kinsbury. 
Con 10 pacas y 322t3 tabaco, 30,500 tabacos 
y 21Ú huacales piñas. 
Coruña y Santander, yap. esp. Alfonso XIII , 
por 5í. Otaduy. 
Con 12 Ibs. picadura, 264,330 tabacos, 126 
sacos cacuo, 1 ci dulces, 10 ĉ  drogas, 1 caja 
piíias y 8 ci metálico. 
Nueva "York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Con 201 bles. 75pacas y 2264̂ 3 tabaco, 3 mi 
llenes 433. 736 tabacos, 148.050 cajillas clg| 
rros, 46 kilos picadura, 33 huacales cebo-
llae, 1 id. plátanos, SOS id. piñas, 364 idem 
legumbres, 18 si cera. 27 tortugas, 750 liofl 
cueros. 7 ci dulce, I bl. viandas, 78 pacai 
esponjas, 50 i3 y 16 bles, mié 1, 201 bulto» 
efectos y 4a4 bles, naranjas. 
. A . v i s o 
A todos los EMBARCADORES, CONS IG-
N ATA RÍOS, y DUEÑOS de CARGA por la 
línea de VAPORES "SÜD-PACIFICO", en-
tre NUEVA ORLEANS y la HA VANA, por 
la presente se les avisa que toda di-
cha carga que no venga asegurada en 
tránsito, bajo la póliza abierta de la lí-
nea, corre por CUENTA y RIESGO DE LOS 
DUEÑOS después de haberse descargado 
sobre el muelle en el puerto de la Haba-
na.—La carga que venga asegurada en 
tríínsito, bajo la póliza abierta de la 1 í-
nea, sigue asegurada bajo dicha póliza 
cinco días después de haberse desembar-
cado dicha carga en el M U E L L E del 
PUERTO de la HABANA. 
M. B. KINGSBTJRY, 
Agente General. 
Habana, Knero 20 de 1006. 
c 182 tl-22 m4-23 
C O M U M C A B O S . 
C a s i E s a l í l B l a l í a l m 
S E C R E T A R I A 
En cumplimiento de lo preceptuado en 
el artículo 16 del Reglamento, y de or-
den del señor Presidente, se cita Á Junta 
(ieneral ordinaria para el 24 del corrien-
te, á las ocho de la noche, con objeto de 
dar cuenta de los trabajos de la Junta 
Directiva durante el año social. 
Habana 17 de Enero de 1906. 
Lne/o Solfs. 
O F I C I A D 
PROPOSICION PARA SUMINISTRAR 
efectos de ferretería.- Departamento d« ^bral 
Públicos.—Anuncio.—Secretaría de Obras ra-
blicaa.—Dirección General, Arsenal. Habana— 
Habaua diez de Enero de mil novecientos seis. 
—Hasta las dos de la tarde del día v«inte y 
cuatro de Enero de mil noreoientos sois, !,*r.e* 
clbirán en esta Oñcina, sita en el Arsenal fleJ* 
Habaua, proposiciones en pliegos oerradoa 
para^ suministrar efectos de Ferretería p»ra 
los Faros. Las preposicionas serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha m en-
cionadas, ante la Junta de Subasta que es¿*r 
compuesta por el Director Qgneral como Pre-
sidente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe a9 
la Oficina donde se haya redactado cl Proye/f" 
to, el letrado Consultor del Departamento a» 
Obras Públicas, y de un empinado designé" 
perla Dirección General que funeiríi c0°J° 
Secretaria. Concurrirá también al acto nn rw 
tario que dará fé de todo lo ocurrido. Kl 
rector General podrá adjudicar provisión» " 
mente la subasta, siendo aprobada en definí"' 
va por el Secretario de Obras Públicas. ^ J?l 
fetura del Servicio de Faros en el Arsenal a 
la Habana facilitará á los que lo soliciten mo-
delos en blanco y cuantos informes sean neo -
sarios.—D. Lombillo Clark. Director Genera». 
c 143 alt í b l i — 
Anuncio.—Secretaría de Obras Públicas-
Licitación para los trabajos de Drag»"0 ' 
Limpieza del Canal del Puerto de Santuíro " 
Cuba.—Jefatura del Distrito de Oriente—"*? 
ta las tres de la tarde del día 24 de Enero ^ 
1906, se recibirán en esta Oficina, calle *• fjjj 
ramadas alt » N. 20, proposiciones en P^ftj, 
cerrados para los trabajos de drasado y u 
pieza arriba expresados.—Las Pr0Po8}clu0ra 
serán abiertas y leidas públicamente á 1» n ja 
y .fecha mencionadas.—En esta Oficin» y e ^ 
Dirección General, Habana, se &oÍllt*r»n^ 
que lo solicite los pliegos de condiciones, 
délos en blanso y cuantos informes fueren 
cesarlos.—Manuel D. Diaz, Ingeniero Jf¿e* 
c l ó l alt 2̂1—— 
"ANUNCIO.-LICITACION PARAOOMJJjj 
D E FO RRAJE:—MaCanzas 23 de Diciemor. 
de 1905.—Jefatura del Distrito de Matant**-^ 
QniutaCardenal.—Hasta la8 2 p. m. d e l « » 
de Enero de 1906, se recibirán en esta on 
pliegos cerrados P»r* 4 
En solo cuatro meses so pueden adquirir ea esta Acaie.uia, I03 conoairuientD? da l» 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libro?. 
Clases de 8 de la mañana á d¡4 de la noshe. —Se admiten internos, medio internos, ter-
cio internos y externos. 412 it7 E 
proposiciones en uu^a y y . j . ês-
ministro durante el período comprendido i , 
de i ; de Febrero á 30 de Junio del V™JPSJZ »] 
de riaiz, avena y forraje verde, conj e9í(.nea-
ganado de la Jefatuta y Sección de wj» y 
miento de esta Ciudad, por P ^ P ^ ' , -esol 
aceptkción escritas.—Se facilitaran ^ g0i¡, 
en blanco y se darán informes á qnien i 
cite.—Salvador Guastella, Ingeniero Je^-
c 2:367 alt 
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FORTUNA 
Kstrella r e fá len te y de vivos colores A 
cuyo influjo brillan h^-ta los insectos más 
opacos. Es la que acompafía en su inar-
cha triunfal por el munüd al chocolate de 
Lá Esfrelfn, y por eso los monarcas y 
«rrandes de la tierra lo pretieren a sus si-
milares, lo recomiendan ios hombres de 
ciencia, lo premian con las primeras me-
dallas en las exposiciones universales y 
el pueblo no quiere tomar otro, porque 
no encuentra otro que mejor le sepa. 
i i t ó i f c í i f t i i i 
m | « o m m 
Anociie fué celebrada con una bri-
llante fiesta la posesión del gran teatro 
Nacional por el Centro Gallego, que 
acaba rie adquirirlo para continuar la 
t¡ ::<lición gloriosa de ese templo del arte 
(iu.- eei lazo de unión entre el pasado y 
el porvenir de Cuba y España. 
La fiesta revistió el carácter de una 
magnífica solemnidad. Todo el salón 
estaba profusamente iluminado, los 
palcos esplendentes de hermosura y la 
portada exterior radiante de luz. Un 
programa selecto que fué cumplido al 
pie d<i la letra, convidaba desde el 
principio á pasar allí una hermosa ve-
lada. 
Componíase de una parte musical y 
otra de oratoria, y ambas fueron exqui-
sitamente agradables. E l gran maes-
tro don José Castro Chañé dirigía la 
orquesta de la ópera del Nacional con 
el'acierto y delicadeza que él sabe, y 
bajo su dirección tocaron aqnelios ex-
celentes profesores la grandiosa sinfo-
nía Galicia, obra del maestro Chañé, 
que mereció justísimos y estusiastas 
aplausos, porque es una pieza musical 
de primer orden, y por ello merece el 
querido compositor mi l felicitacicaies. 
El orfeón Ecos de Galicia cantó upa 
gran marcha de Kubun, á voces solas 
y una delicadísima alborada gallega 
dirigida por el maestro Chañé; y la sec-
ción de Filarmonía del Orfeón dir igida 
por el señor Pereira, tocó el precioso 
vals España y Ouáa. 
La señorita Margot Montero, discí-
pula aventajada del señor Chañé, tocó 
al piano con graciosa maestría la difí-
cil Tarantela de Gotschalck, con acom-
pañamiento de la orquesta, y la señori-
ta Aurora Obregón, cantó la rumauza 
de tiple de £1 Anillo de Hierro, mere-
ciendo las dos muy vivos aplausos, y 
que les regalaran ramos de ñores; lo 
mismo que á la señorita Esmeralda Cer-
vantes por el solo de arpa que hizo en 
el mosaico de Miguon, tocado por la or-
questa admirablemente. 
¡liemos dejado para lo último, la no-
trf. más sencional de la fiesta, los tres 
bellos discursos que pronunciaron ante 
el numeroso auditorio, los dignísimos 
señores don Angel Barro*, don José 
López Pérez y don Seenndino Baños, 
Vajea!. Secretario 3R Presidente, respec-
tiros del Centro Ga'leg- >. 
-Después de abiería hi sesión por el 
señor Presidente, subió á la tribuna el 
galano orador, señor Barros, que pro-
nunció una beHísima conferencia sobre 
]a.historia y exceleueias del Centro Ga-
llego, y sobre la profunda significación 
que tiene ante ia cultura del país y los 
grandes esfuerzos que ha realizado por 
el bienestar de todo;s esfuerzos que 
culminan en la gloriosa adquisición del 
teatro Nacional con el objeto de XJCrpe-
tnar en la Habana esta gloria indiscuti-
le que estuvo á punto de ser demolida. 
Fué el del señor Barros un discurso 
conceptuoso y poético á la vez, pro-
fundo é instructivo, por el que le col-
maron de aplausos merecidos. 
El que pronunció el ilustrado secre-
tario del Centro Gallego don José Ló-
pez Pérez, revistió, en parte, el carác-
ter de una peroración filosófica, en tér-
minos claros y sencillos, á la vez que 
muy enérgicos. Aseveró con elocuen-
te y animada frase, que la adquisición 
del teatro Nacional impone al Centro 
Gallego ó sea á todos los socios un ; ni 
fuerza de voluntad en lo sucesivo, que 
ha de traducirse en es'-as dos nobles 
ideas: un gran espíritu do di ' .^ipüna y 
profundo amor á la AiéQeíá<&ióh, de-
mostrando en elocuentes frases que sin 
el noble sentimiento, del amor no es 
posible que exista en la tierra el me-
nor indicio de progreso y grandeza. 
Luego pasó á considerar, y lo probó 
con incontrastables razones, que el 
Centro Gallego, aun siendo una Aso-
ciación regional española, no deja de 
ser una institución profundamente cu-
bana, y que el teatro Nacional, bajo el 
amparo del Centro Gallego, merece por 
tales motivos ser considerado como un 
monumento nacional de Cuba. Expu-
so, además, una sentida queja contra 
alguna voz que lamentó la compra del 
teatro, por recaer (decía) en manos de 
^extranjeros", y quien tal dijo no sin-
tió que anteriormente poseyese el tea-
tro una Compañía norteamericana con 
propósitos de convertirlo en hotel. Las 
sentidas palabras del señor López Pé-
rez convencieron al auditorio de que 
Cuba está de enhorabuena al tomar po-
sesión del teatro Nacional el Centro 
Gallego, y probó, en definitiva, que 
"no hay intereses encontrados entre los 
españoles de Cuba y los hijos de este 
pa í s ' ' , por estar unidos por lazos de 
familia inquebrantables. E l señor Ló 
pez Pérez terminó con una elocuente 
disquisición ju r íd ica sobre el derecho 
y la personalidad humanas, y dejó la 
tr ibuna colmado de aplausos. 
Terminó la velada con el bel l ís imo 
discurso del insustituible presidente 
Dr . D. Secundino Baños, modelo de co-
rrección y de esquisita cortesía. D i r i -
gióse firme al corazón de todos los aso-
ciados y del pueblo de Cuba, pidiéndo-
les el concurso de todos, en gracia del 
noble pensamiento que encarnaba la 
adquisición del gran teatro Nacional. 
Su propósito y el de todos cuantos en 
el Centro iatluyen, es continuar la 
gloriosa tradición del Coliseo, dejando 
en su puesto á todos los empleados que 
lo tenga á bien, y esmerarse en ofrecer 
á la buena voluntad de todos la consa-
gración de esta gloria nacional de Cu-
ba y España, cfíino prenda del amor y 
la fraternidad en que se basa el progre-
so y la dicha de Cuba. Tuvo el señor 
Baños frases de nobilísimo recuerdo 
para el insigne catalán que hizo el tea-
tro, D. Francisco Mart í y Torrens, y 
terminó su discurso con una sentida y 
galana invocación á la dulce memoria 
que guarda en su pecho todo hijo de 
la hermosa tierra gallega. 
Los aplausos atronadores que siguie-
ron al discurso del señor Presidente del 
Centro Gallego, fueron la más noble 
consagración del acto grandioso pre-
senciado por más de cuatro mi l concu-
rrentes, entre los que figuraban el señor 
Ministro de España don Rituón Gaytán 
de A ja l a y su distinguida y bella espo-
sa, el señor Gobernador don Emilio Ñú-
ñez, y comisiones del Unión Club, Ca-
sino Español, y los centros Asturiano y 
Dependientes. 
Séale dada de todo corazón la enhora-
buena |al Centro Gallego por la gran-
diosa fiesta de anoche. 
P. GIP.ALT. 
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"Eu todas partes cuecen habas",mia 
fe C\IQ es un axioma indiscutible. 
Huyendo de las habas y do los con-
cejales r i ñ e yo, y lo primero que topan 
estos ojos pecadores que ha de comerse 
la tierra, es una calderada de habas y 
una escuflilia de concejales rematados. 
Hoy á las habas me atengo; y en 
Dios y en mi ánima v i l que indigestión 
habernos segura. 
Hay hombres que se complacen en 
prodigar alegrías; los hay, que en pro-
digar felicidades; los hay que en pro-
digar disgustos. 
E l novel autor de "Ráfagas" á los 
últ imos pertenece. . 
Porque no podrá negar que su pro-
pósito, al publicar sus poesías, fué el 
de matar á disgastos á las personas 
honradas. 
Yo he estado en la Covarlonga un 
día entero, por haber leido "Fiebre" . 
Y por haber leido en Fiebre, la pr i -
mera desgracia que encontré: 
Honor á t i , licor áureo espumoso... 
Y me pesqué unn fiebre de verdad, á 
fuerza de discurrir cuál sería ese l icor. 
Hasta que al cabo pensé:—licor á u -
reo; licor espumoso: las señas son mor-
tales: el chocolate caliento de á peseta. 
Hay ertiavagancias, pardiobre; yo 
conozco un poeta que ha escrito un 
madrigal á las barbas de Ataúlfo; y 
otro, que disparó un poema en cinco 
cantos—con invocación y epílogo—á 
las pan tuñas de la cocinera de Alejan-
dro el Grande. 
...licor áureo espumoso 
que limpia copa de cristal me brinda... 
Y decía yo: ó el licor áureo espumo-
so no es el chocolate caliente, ó la copa 
sobra aqu í . 
Pero me fijé en el livqna: y dije yo: 
este limpia es un detalle precioso equi-
valente á una nota que advirtiera: 
';Digo limpia, porque me encuentro 
en una casa de huéspedes baratos" . 
¿Y huéspedes baratos dijiste, amigo 
Blas? Luego chocolate seguro. Y eso, á 
pesar de la copa; porque es indiscuti-
ble que el poeta escribió copa en vez 
de taza, porque copa es un vocablo 
más poético. 
Y sigue el del chocolate: 
JPues me prestas ¡oh delicioso néctar...! 
He aqu í un verso jja/roni?; y s i no 
palronil del todo, escrito en colabora-
ción con la patroaa. 
Porque eso de llamar nécfai al cho-
colate, solamente á una patrona se le 
ocurre. 
Yo tuve una hace ya mucho que 
siempre que me servi l una sardina, 
decía:—Señorito ¡gloria! 
Y cuando la del cantor le sirve el 
chocolate, d e b e decirle: — Señori to 
¡7iéctar! 
Creyendo acaso que néctar es el agua 
de fregar. 
Y después do un atracó'n do néctar se 
escribió indudablemente este verso: 
Faes me. prestas ¡oh, delicioso néctar...\ 
Y este verso vale un Potosí. 
Por el pues; por el prestas, asonante 
del chocolate de los dioses; por el vo-
cativo; y no decimos qne por el de l i -
cioso ya que el Diccionario permite la 
inadecuación. 
Verdad es que el Diccionario es un 
colmo; hasta ei enciclopédico que dice: 
Ahajo etc. 
Hacérsele á uno algo cuesta Cxhajo— 
serJp. algo desagradable. 
Y eso, por no ver que es un contra-
sentido su interpretaeicn de frase; y 
por no saber una coplilla que canta: 
¡La original y msjor 
combinación de su 
ciase 
Ningún otro jabón re-
une ias mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Psrs el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fultoa St., New York, U. S. A, 
Lo venden todoc los (fro;u!it&g 
^ í^.,^«*xly^>' «í^^y -r^-^ 
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Los momentos son'propicios para recordar al publico y en especial ;í las madres de 
lamilla, que la manteca marca áfi£E3C3IIELa?9 es la más sana y conveniente. El Labo-
ratorio ív acional, al analizarla, la ha declarado absolutamente pura y libre de grasas extrañas. 
2 1 / 2 / a a s £ m p a r t a d o ? e s j 
Coando voy á la casa 
de raí querida, 
se rae hace cuesta ábajo 
la cuesta arriba; 
y cuando 8a!go, 
se me hace cuesta arriba 
la cuesta abajo. 
Pero volvamos al del chocolate: 
Pues que me prestas, delicioso néctar . . . 
Ya que me ofreces, delicioso néctar . . . 
Porque me ofreces, delicioso néctar. . . 
serían tres versos con las de la ley en 
acentos y sílabas; y sin pues, y sin oh y 
sin asonancia los dos últimos. 
Verdad es que esto de soltar asonan-
cias es coser y cantar para nuestro bar-
do: allá van otras dos: 
...delicioso )iéctar 
nueva esencjfl. v i ta l desconocida... 
Y á fe que lo de esencia vital no nos 
place, por los términos; de principio 
vi tal , de fuerzas orgánicas, cósmicas, 
mecánicas, vitales; de forma de mix-
tión vital , de arquea vi ta l ; de opera-
ciones, de energías, de espír i tus vita-
les hemos oido hablar todos. Hablar, 
poéticamente, dé principio vital ó de la 
esencia de ese principio, no está bien; 
de confundir la vida identificada con 
la operación vital, con la razón de esa 
vida, por complacer al poeta, no ex-
presamos bien su pensamiento. 
Pero no nos detengamos en una ex-
presión que solo como expresión nos 
desagrada, y advirtamos al del choco-
late que un licor anro-espumoso que 
presta esencias vitales hace cosas impo-
sibles. 
Y diz nuestro cantor: 
Pues ciego la adoré con toda el alma 
con amor... 
Y he un con-con que de haber sido un 
can-can haría las delicias del públ ico. 
Y diz el del chocolate: 
Quise olvidarla, mas fué empeño vano... 
Y este la no sabemos si se refiere á la 
chica del concón ó ai á cierta traición 
de que nos habla el poeta. 
Pero refiérase á quien se refiera, el 
caso es qne el verso es insufrible. 
Quedaría regnlarmente convirtiendo 
adverbio de cantidad la adversativa: 
Que olvidarla más; fué empefio vano... 
Y como tal conversión aquí no ca-
be, quedaría igualmente bien supri-
miendo el pretérito del verbo: 
Quise olvidarla, mas empeño vano... 
Y ahora: 
Sólo la Parca desterrar podr ía . . . 
Yo al principio leí: 
Sólo la Paca desterrar podr ía . . . 
Y — ¡ g r a c i a s á Dios,—me dije—que 
este chico hace algo bien! Porqne la 
Paca aquí biene pintiparada; y sobre 
todo, si es bonita y elegante; después 
de una Paca así! cualquiera no adivina 
una tragedia! 
M i gozo en un pozo. 
Pero la muerte no escachó mis cuitas... 
Hizo como quien es. ya que no po-
día hacer otra cosa. 
Porque, dice el Diccionario: 
Cuita. — Trabajo, aflicción, desven-
tura. 
Cuita.—Ant., ansia, anhelo, deseo 
vehemente. 
El Diccionario define como Diccio-
nario; pero ya ve el poeta que para es-
cuchar una aflicción ó un deseo ía Par-
ca esa tendría que ser un fenómeno. 
Y no me diga que ha leído en Gutie-
rre de Cetina.—Soneto x x v m r . 
¡Oh tó, Eco, perpetua habitadora 
del bosque que este llanto escucha aten-
(to... 
Porque Gutierre aquí acompañaba 
la efusión de lágrimas con lamentos y so-
llozos según el Diccionario, si no quere 
mos apelar á una figura, ó si no quere-
mos decir qne el editor copió llanto 
donde el autor dijo canto. 
Y no insista; que si Gutierre insis-
tió, diciendo al Betis: 
Oye, pues, mi pesar, mi desconsuelo, 
mi temor, mi recelo.. 
de no salvarle, entendiendo:—las cau-
ciones en que canto iu i pesar, mi recelo, 
mi temor, Gutierre no tiene otra dis-
culpa que la de haber escrito el madri-
gal de los ojos. 
Y advertimos al poeta que sus cuitas 
no tienen remedio; son casi jorobadas; 
les pasa lo que al 
Oigo, patria, tu ajlicción.. 
de Bernardo López García, que no to-
pa otra disculpa que la de empezar 
unas décimas muy buenas. 
Sigamos nuevamente: 
Y pensé en el suicidio, mój. . . 
Itas la Virgen nos socorra y nos am-
pare. • 
2ío expresó ese pensamiento Garcila-
so con tantísima precisión: 
Con más sano discurso en mi sentido 
comencé de culpar el presupuesto 
y temerario error que había seguido 
en querer dar con triste muerte al resto 
de aquesta breve vida fin amargo, 
no siendo por los hados aún dispuesto. 
De allí me fui con corazón más largo 
para esperar la muerte, cuando venga 
á revelarme deste largo cargo... 
La idea final la encierra el del cho-
colale en estos dos expresivos y vehe-
mentes renglones: 
Y resígneme á ser fráyil juguete 
del occéano sinjín de mis desdichas... 
Y calle Garcilaso; que no hay nada 
que impresione más que el ver á un 
hombre convertido en juguete de los 
mares. 
Aqu í se le olvidó al autor otra uotita: 
Frágil juguete:—un ruxideru. 
Y con lo que sigue: 
...del ocano sin fin... 
hasta que al f i n . . . 
parece que se escuchan las cuitas del r u -
xideru al ser agitado por el océano. 
...Hasta que al üu hallé háUamo mágico 
en el alcohol que de razón me priva. . . 
ti 
Ü 
¡Dios de Dios, qué desengaño! 
¡El licor auro-espumoso no era el 
chocolate caliente! 
¡Era el acohol, pnro! 
¡Y el alcohol es un licor auro-espu-
moso! 
¡Y el acohol presta al poeta nueva 
esencia vital desconocida! 
Y el alcohol priva al poeta de la ra-
zón.. .! 
Si, pues, con dos esencias vitales— 
una natural y otra alcofio7ica.—el poeta 
no tiene uso de razón todavía i^wé 
ocurrirá cuando el alcohol no le ayude! 
Escribirá sus versos, de seguro. 
Porque así parecen indicarlo las dos 
vocales fuertes de alco/íol, que hay que 
convertir en una. 
Y así lo demuestra el verso. 
...moja mi labio, enciende wu myiUa. 
porque es fama que los poetas, si beben 
al escribir, no tienen más que una me-
j i l l a y un labio. 
Y con una mejilla y con un labio, 
dicen esto: 
.. . Y embriágame después unos instantes.. 
Jte-tpwc* equivale aqui á: "cuando se 
vaya la patrona"; y unos instantes á 
"cinco minutos"-
Pero es lo que digo yo: para eso, 
más le valiera al poeta no beber. 
Y no bebiendo, no escribiría poesías 
al alcohol auro-espumos«">. 
Y no escribiendo poesías! ?ería un 
ciudadano honrado...! 
EÍTEAS. 
' 1 tarde. Concor 
Sustituto. Monstrrate. 
Matanzas. 
Cumplimentando órdenes dísteme 
sábado direte que una tarde jugóse pr i -
mero, treinta tantos. Alverdi-Bravo 
azules, dieron solemne sotripa, blan-
cos, Escoriaza-Villüboíia. Blaucos salie-
ron delante y llegaron detrás. Queda-
ron «n 29. La pelea reéultó superior. 
Hubo aplausos repetidos, y se fumó El 
Ticket sin descansar. Yaya mi enhora-
buena. 
Primera quiniela llevósela Petit, de-
mostrando agallas, cara fosca, mal 
ge:)io y buen corazón. Salir Ita-
món, cancha, público quiérele, t r ibutó-
le ovación. Ramóu conmovido salu-
daba chistera. 
Segundo, treinta tantos, p romet ía 
mucho, nada nos dió, dió disgustos, 
consecueucia igualadas. 
Lo riñeron Petit-Trecet, blancos, con-
tra Mácala-Abando, azules. Se enfren-
taron siete veces, primera decena, una 
en la segunda y ninguna en la Ultima. 
A los blancos se les rompió el tirante. 
Quedaron en 24. Los azules muy ova-
cionados. Imposible que Trecet conti-
nué siendo el mozo de carga. 
Pepe Miche con los pantalones ca-
yendo, se llevó segunda quiniela, en-
cendió uno de los famosos de FJl Ticket 
y retiróse tan fresco. 
Cuando pienso que estáis bailando, 
cantando, bebiendo y comiendo en la 
capilla de esa lomita, póngome triste, 
éntrame nostalgia, sientome asturiano 
y aldeano de Pravia. Arr iba Praria! 
Santa Maríaa. . . ! 
Dale Viceíit'm González, ósculo ca-
rr i l lo izquierdo; si protestara lárgale 
carrillada en mi nombre. 
Por la firma: 
Machín. 
EL SUSTITUTO 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el martes á la una de ia tarde, en 
el Protón J a i - A U i : 
Primer partido á 30 tintos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido & SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda guiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
V E D A D O : 6 - - " V A R S I T Y " : 5. 
Tuteresaute resultó ayer el desafío de 
•'foot-ball" celebrado en los terrenos 
del club ' 'Habana" entre el "Vedado 
Tennis Club" y el "Va r s i t y " . 
La victoria fué del "Vedado" por 
sólo un punto, alcanzado en un mo-
mento del juego en que el capitán del 
"Vars i ty" estaba fuera de línea. De no 
haber tenido este descuido, el gran de-
safío hubiera resultado un "empate". 
Azules y Rojos están perfeettmente 
emparejados; la demasía en "peso" del 
' 'Vedado", la equilibra el "Vars i ty" 
con su "braius. El "aznl" jugó para 
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L A E l ¥ l f N E N C Í A " 7 favorita del público consumidor, deseaiido demostrar ds 
una manera práctica su reconocimiento a ese mismo público, destiaari una secciói de 
que sm esperar a f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU s o r t e o , disteibuitá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir ea sus cajetillas, aiemXs de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suene al 
agraciado y que se le entregará en el momento qus lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resaltarofi siempre naestro3 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencar al publico de que no son vana^ nues-
tras promesas. 
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Acabamos de recibir unas Póstate* i t i y / c x * . en las que por un p rose iU 
miento seucillisimo v rápifio se obtie ie mi é í l t n sorpp.^ií ience, N'ÍÍIÍ na'M 
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premios los extraordinarios. 
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ganar, con alma, con coraje, con sangre 
y venció en buena lid. 
E l urojo" entiende mejor el juego y 
BUS hombres se mueven con más rapi-
dez, pero ayer estuvo desgraciado y los 
^fumbles" de su gran capitán, en mo-
mentos críticos contribuyeron á la de-
rrota. Infante hizo esfuerzos inaudi-
tos para poner el ^pig skin" sobre la 
linea del "goal", pero la falta de apoyo 
en momentos decisivos y la feroz resis-
tencia de los "azules" le impidieron 
realizar su objeto. 
Ambos "elevens" son excelentes, 
bien plantados y con rancha disposición 
tonta el foot-baü", pero les falta prác-
ticu. y ntáü} que nada, un poco más de 
disciplina y obediencia á los fallos del 
''Keferee". Tantas disputas, hacen que 
En juego tan interesante resulte monó-
tuno á ratos, y llevan el cansancio y el 
abatimiento á tantas jóvenes bonitas 
que alegraban con sus aplausos la glo-
rieta y animaban con sus exclamacio-
nes á los jóvenes atletas. 
E l domingo próximo volverán, á me-
dir sus fuerzas 'Kojos" y "Azules" y 
•el desafío promete ser aún más intere-
Baníe que el de ayer. 
H . 
De ayer. 
Una fiesta infantil encantadora. 
L a ofreció, en celebración de sus días, 
la dulce y linda niña Belencita Sell, 
rubia como las espigas, espiritual co-
mo una estrofa de Musset y con todo el 
aire de una señorita de sociedad. 
Aquella casa de la calle de Cuba se 
había convertido en un edén. 
Todo respiraba en ella alegría, todo 
gloria. 
En torno do Belencita agrupábase un 
enjambre de criaturas deliciosas para 
quienes se deslizaron las horas de la 
tarde entre las más gratas emociones. 
Se bailó. 
Hubo una Virginia bulliciosa y ani-
madísima que bailaron parejitas nume-
rosas. 
E l lunch, servido en una elegante me-
sa donde se sentaron más de cincuenta 
nifios, era tan espléndido como siem-
pre que se trata de un obsequio do la 
muy amable y muy simpática familia 
de Sell y Guzmán. 
E l aspecto de la terraise no podía ser 
más encantador. 
Belencita se deshacía en atenciones. 
Segura de su papel, complacidísima 
de verse tan festejada, para todos tuvo 
un cumplido, una sonrisa y una fineza. 
¡Qué manera más delicada de hacer 
una criatura los honores de la casa! 
Estaba graciosísima. 
Otra fiesta, aunque de carácter más 
íntimo, es digna de una nota en las 
Habanera* de este dia. 
Se trata de una comida. 
Comida en casa del señor Peralta y 
Melgares que equivale siempre, por su 
distinción, su esplendidez y su refina-
Baiento, á un gran banquete. 
Tuve el gusto de asistir. 
L a señora Melgares de Peralta había 
dispuesto la comida en obsequio de un 
igrupo de sus amistades, y entro éstas 
¡reuníanse en aquella mesa, decorada 
con surno gusto, dos damas tan bellas 
y tan distinguidas como María-Antonia 
Calvo de Morales y Serafina de Cárde-
:nas de Diago á más de la gentil é inte-
resanse señorita Matilde Ortega, la in-
separable de Tcresüla Peralta. 
Lucíase en la mesa la antigua vajilla 
de la casa y tan exquisita como ésta 
resultaba todo cuanto contribuía á su 
adorno y ornamento. 
Comida de personas cultas y distin-
guidas no podia por menos que tradu-
cirse en una fiesta. 
Sin perder por esto el sello de la 
más encantadora intimidad. 
Una boda el sábado. 
L a boda do la graciosa señorita Car-
,men Pérez Sentenat y el estimable ca-
ibaüero Toodomiro Rodríguez Armon-
dariz. 
Se celebró en el Angel. 
Abierto é iluminado el bello templo, 
jsus amplias naves fueron invadidas 
desde las nueve de la noche, hora fi-
jada en las invitaciones, por una con-
cur/eucia en extremo numerosa. 
A l presentarse la novia, vestida y 
prendida con admirable gusto, todos 
la saludaron encantados. 
¡Qué linda estaba! 
Pocas veces una toilette nupcial sien-
ta mejor á una igarita tan graciosa. 
Padrinos de la boda fueron los pa-
dres de la gentil desposadita, el respe-
table é ilnstrado caballero, maestro de 
una larga generación de cubanos, se-
ñor Melitón Pérez Casas y su distin-
guida esposa, la señora Josefa Sen-
tenat 
Testigos: 
Los señores Louis Montané, Andrés 
Weber, Francisco Díaz y José Sente-
nat. 
Muchos y muy valiosos obsequios 
han recibido de sus familiares y ami-
gos, como ofrendas nupciales, los sim -
páticos novios del sábado. 
La relación de todos aparecerá en el 
D[A.ÍUO mañana ya que hoy, por lo ex-
tensa, resulta imposible. 
Réstame una cosa. 
Y es saludar á los nuevos esposos, 
como así lo hago, can los votos más 
fervientes por la perpetuidad de su 
dicha. 
¡Qué grandioso aspecto ofrecía ano-
che el Nacional! 
La velada del Centro Gallego, para 
celebrar la adquisición del gran tea-
tro, resultó una fiesta hermosísima. 
L a recordarán siempre con orgullo, 
por cuanto ella significaba, los gallegos 
de la Habana. 
l ío iníentaré describirla. 
Y a lo hace en esta edición el señor 
Qiralt y nada tendría yo que añadir, 
en su conjunto y ea sos detalles, á lo 
que dice el querido compañero. 
E l Union Club defirió galantemente 
á la invitación que se le hizo. 
Allí estaba junto con su presiden-
te, el señor Guillermo de Zaldo, y 
el secretario doctor Miguel Angel Ca-
bello, un grupo numeroso de socios 
del aristocrático círculo. 
E l general Emilio Xnñez, goberna-
dor de la Habana, asistió oon su dis-
tinguida familia. 
De los tres discursos de la noehe, te-
dos alusivos al acto y á cual más elo-
cuente, á cual más inspirado, el del se-
ñor don Secundino Baños, presidente 
del Centro Gallego, produjo en todo 
aquel nutrido concurso un entusiasmo 
delirante. 
¡Qué hermoso, que oportuno todo lo 
que dijo! 
Algo más que una fiesta era lo que 
celebraba anoche el Centro Gallego. 
Aquello era su apoteosis. 
• " ^ 
Foothall. 
E l match de ayer, segundo de la tem-
porada, resultó espléndido. 
Reñido fué el encuentro de los playera 
del Vedado Tennis Club y Universidad, 
saliendo victoriosos los primeros, tras 
la más igual é indecisa de las contien-
das, con el siguiente «core: 
Vedado 6 
Universidad 5 
Los héroes de la tarde fueron Nick 
Adam y Rafael Cabrera. 
Admirables los dos. 
La antigua glorieta del Sabana, en 
el Vedado lucía preciosa favorecida por 
presencia de un grupo de señoritas 
tan distinguidas como Cerina García 
Montes, Graziella Maragliaoo, Gisela 
Caucio, Mallilia Longa, Elssie Goudie, 
Margarita Zayas, María Cecilia Fran-
ca, Cheche Pérez Chaumont, Margarita 
Contreras, Teté Robelín, Luisa Carlota 
Párragn, Angélica Galarraga, Consue-
lo Nadal, Ana María Valdés Pagés, 
LÜy Goudie, Margarita Párraga, Jalita 
Niiñez, María Cancio, Quiqai Lavan-
deyra, M*ra Teresa Valdés Pagés, Ma-
ría Luisa Delgado, María O'Naghten y 
la gentilísima triunfadora, del "Single 
de Señoritas" en el último torneo del 
Tennis, Graziella Cancio. 
Los simpatizadores del team del Ve-
dado, con algunos de sus players, cele-
braron el triunfo con una gran comida 
en Miramnr. 
Enhorabuena! 
Algo de la Opera 
L a Compañía no estará en la Habana 
más que hasta el 3 de Febrero, día en 
que sale para una nueva tonrnée por Ma-
tanzas, Santiago de Cuba y alguna otra 
población, probablemente, del interior^ 
Muy interesante promete eer lajjorna-
nada que le falta rendir en el gran tea-
tro Nacional. 
Empezará mañana con Rigoletto, por 
Aída Gonzaga, el tenor Del-Ry y el ba-
rítono Maggi. 
Un succés el miércoles. 
Celébrase esa noche la función de 
gracia del primor bajo de la Compañía, 
el señor Andrés Perelló de Seguróla, 
muy aplaudido cantante y muy simpá-
tico caballero. 
E l programa es el mismo que ya di 
á conocer á ustedes. 
Se cantará el tercero y cuarto actos 
de Fausto. 
L a canción Soy cubano!, música del 
maestro Falguere y letra de Manuel 8. 
Pichardo, y la zarzuela E l dúo de la 
Africana, en la que hará el beneficiado 
el papel de Cherubini. 
¡ I x u z ú ! 
. . . . . e n M a t a n s a s ! 
Se fueron á Matanzas los trescientos "Pelayos'' que for-
maron la úl t ima expedición de "El ¡Ixuxú!'', y estos trescien-
tos volvieron con trescientas convicciones arraigadas y fir-
mes 
Primera: Que no hay más que un Yumurí, y Monserra-
te es su profeta. 
Segunda: Que Monserrate, profeta del Yumurí, se los 
trae y 
Tercera: Que no hay máquina de coser como la máqui-
na de coser ''Standard" que vendemos á peso semanal y sin 
fiador ni máquina de escribir como la '•Haminond," que 
vendemos á plazos! 
¡IXÜXTJ! 
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Por último, recitará el monólogo E l 
Prestidigitador, de Kusiüol y Vital Aza* 
Xo quedan ya palcos. 
El.jueves so cantará la ópera Gio-
conda. 
Y para el sábado prepárase el bene-
ficio de Aida Gonzaga con Linda de 
Chamounix, la preciosa creación de Do-
nizetti, con la quo triunfó la artista en 
Barcelona, allí, ante el descontentadi-
zo público del Liceo. 
Es la obra, según fama, donde está 
mejor la Gonzaga. 
Cantará la beneficiada en uno de los 
entreactos el vals de Dinorah, el lindo 
uvals de las sombras", sublime inspi-
ración de Meyerbeer. 
Son de abono, como de costumbre, 
las funciones del martes, jueves y sá-
bado. 
E l último beneficio de la temporada 
será el del gran barítono Maggi. 
Está señalado para el 30. 
Ha elegido el beneficiado la ópera 
Aida y cantará en los entreactos las ro-
manzas de IJCÍ Tem}) estad y Un bailo in 
maschera. 
Maggi dedica su beneficio al Ateneo 
y á la Asociación de la Prensa. 
Easgo galante. 
Algo de Albisu ahora. 
L a nueva tiple, la Calvo, prepárase 
á debutar ea tanto que de España se 
recibe la noticia del embarque del te-
nor Figarola en elcorreo del 30. 
Francisca Calvo, á quien la prensa 
madrileña juzga como la primera de 
las tiples de zarzuela, del grao reperto-
rio, hará el miércoles su primera apa-
rición escénica con El Anillo de Hierro. 
A este debut seguirá el de otra tiple 
que tiene en la Habana muchas simpa-
tías y muchos admiradores. 
Me refiero á Esperanza Dimarías. 
L a bolla mejicanita, contratada por 
la empresa de Albisu, se presentará el 
sábado, probablemente, en el popular 
coliseo. 
Hay en puerta varios estrenos. 
Será el primero de todos La reina del 
couplet, zarzuela en ua acto para la 
cual está pintando Amallo Fernández, 
el gran escenógrafo de Albisu, dos mag-
níficas decoraciones. 
Una de ellas, en el último cuadro de 
la obra, es un incendio. 
Y de la Rovira ¿qué? 
Según me manifiesta el señor Valdés 
López, no ha sido posible, á pesar de 
cuantos esfuerzos ha hecho la empresa,^ 
llegar á un acuerdo. 
Clotilde Bovira parece resuelta á 
emprender su viaje de vuelta ú Es-
paña. 
So niega á uueva contrata. 
En E l Fígaro de ayer, y acompaña-
das de los retratos de los novios, apa-
recen estas líneas: 
"De Méjico ha llegado, para levan 
tar entre nosotros su nido de amor, de, 
gloria y do felicidad, una parejita que 
es todo simpatía. 
Ella, una hija de Puebla de los A n -
geles, bella y dulce, Margarita García; 
él, un joven correcto y amabilísimo, 
Armando Ceballos. 
Sus bodas se celebraron en los pri-
meros días de año y del lucimiento 
que revistieron hablan, en crónicas 
muy expresivas, los periódicos princi-
pales de la capital raejicanü. 
Vie.nen Margarita y Armando — 
nombres que evocan un idilio de amor 
—en plena lana de miel. 
¡Ojalá que sea ésta de felicidad com-
pleta:" 
Afíadiré á cuanto antecede que esa 
boda, en su doble aspecto civil y reli-
gioso, so tradujo para la ciudad de 
Puebla en fiestas encantadoras. 
Los padrinos del matrimonio religio-
so fueron los sigusentes: 
De manos: la señora Adela Suárez, 
Viuda de Gutiérrez y el padre de la 
desposada, don Jesús García, diputado 
al Congrego del Estado y personaje in-
fluyente en la política mejicana. 
De velaciones: la señora Emilia Gar-
cía de Castro y el señor Pedro García, 
en representación de mis amigos, los 
esposos Antonio Ceballos é Inés Azoy, 
los padres del simpático Armando. 
Tanto á éste como á su bellísima 
elegida envío desde aquí mis felicita-
ciones. 
En el Ateneo. 
Gran banquete el de esta noche en 
honor del señor Arístides Martínez. 
E l número de comensales excederá 
de sesenta, añadiéndose á las listas ya 
publicadas los nombres de los señores 
Antonio Sánchez de Bastamante, Juan 
A. Lliteras, Joaquín de Araujo, Emi-
lio Martínez, Alberto Ponce, Pedro 
Martínez Rojas y César Caucio. 
Después dei banquete, que lo sirve 
Miramar, habrá una selecta parte de 
concierto. 
A las ocho. 
Más esta noche. 
E l recital do piano que dará en el 




H I D I L L A 
¡ I -xuwxú! 
Juro decir verdad. 
Pasamos de un ciento y no sumamos 
dos. Tomamos por asalto un tren espe-
cial en Villanueva y barremos la vía á 
cañonazos. Los pueblos del camino se 
alarman. "Son los abencerrajes!n Ja-
ruco pide capitulación, y Aguacate 
enarbola bandera de paz. Los contes-
tamos con cuatro de palenque y vein-
tiún cañonazos Funes. Pólvora en sal-
vas! Del ingenio de Fernández de Cas-
tro preguntan: ¿Ya? Les contestamos-
¡Ixuxú! Y seguimos avasalladores nues-
tro camino, paso á paso—paso de ven-
cedor!—cantando el "alta la lleva", 
redoblando y repinicando. Tambor y 
gaita. Como una centella mecánica pa-
samos por Bainoa. E n Benavides vol-
vemos á disparar el cañón Funes. E l 
pueblo repite: "Son los abencerrajes!" 
Moros de paz. 
Con el consiguiente estrépito y la 
consecuente trepidación, caemos en 
Matanzas aereolíticamente. "Llega un 
bólido1', piensan los matanceros, y nos 
abren sus brazos. Nos dejamos estre-
char en los de don Melitón López—el 
veterano cabo López,—el Sr. Alcalde, 
Bonifacio Menéndez, Wenceslao Solís, 
Eosini, Pepe Pérez—el terrible Pérez, 
de primíVa comunión—y cien más. 
Más de cien coches—he jurado decir 
verdad!—esperan en fila. Rompen la 
marcha en uno de pareja el Sr. Alca l -
de, el presidente de la Colonia Espa-
ñola, el Marqués de Pinar del Rio y 
don Nicolás Rivero—conocido nuestro. 
Seguíanles don Aquilino Ordóñez, don 
Nicolás Altuzarra, don Juan Bautista 
Ablanedo y Jiménez, gran canciller. 
Las señoras y las señoritas que esmal-
tan el ¡ Ixuxú! toman por asalto las vo-
lantas, los fuicres, los simones, los vis-
a-vis, las duquesas, las jardineras, los 
duques...y emprendemos caminito arri-
ba el camino de Monserrate. Yo monto 
el último, con Bonifacio, llevando el 
cañón á la diestra, Porsia! Hete la er-
mita de los sarracenos, hétela! Bande-
ras cubanas, españolas y astures dan 
sabor local á la ermita. Las campanas 
repican, el sol explende, las castañas 
estallan, el cura oficia. Pedíamos misa 
cantada, y rezada nos la dió Dios. A l 
alzar otro cañonazo, himno de Baya-
mo. Marcha ;Real y Xiringüélu. L a 
fiesta arde, las ollas férven. Pote—¿por 
dónde, diablo, fué Pote?—ferré tam-
bién. Dos arrobas de habas, sacrifica-
das á fuego lento, se brindan harina-
ceas á la visión estomacal. Doscientas 
personas, dotadas de escudielles, le dan 
duro á la morciella y no le dejan hueso 
sano al llacon. ¡Oh, qué gran país es 
Asturias! Oh, qué ricos productos nos 
manda Asturias! Oh, qué gran condu-
mio! Se raspa la artesa. Wences, Boni-
fa , Solís y yo contemplamos impávi-
dos aquel cuadro desolador, devasta-
dor...Cristo qué dientes! Duro al chi-
liudrón, duro al pesquis. No hay reposo 
mandibular. E l organillo chulapón se 
marca la mar de schotlses. Buen compan-
go! E l pirotécnico químicoFunes camina 
como químico y mete el cañón y dispara 
los palenques y las bombas reales. E l 
aire se estremece, el Yumurí so sale de 
mamá, las habas palpitan. VotovaDeu! 
Cuando terminan los doscientos co-
menfiales, se dispone una mesa para los 
grandes organizadores de Matanzas y 
para los organizadores chicos de la Ha-
bana. Lucio Solís se dobla llácido... 
¡Pobre flor agostada por el huracán de 
un apetito digno y culto! ''Tan y mien-
tras" se baila la danza prima, la giral-
dilla, y el dansón; y el "alza, Piripi" 
atruena el espacio. Nosotros seguimos 
moreüleando lenta, grave, seria y su-
cesivamente. Se despiden globos correos 
expresos para Matanzas. 
Merced á una crónica asturiana de 
Diaz Miranda, se sabe que Xolón gime 
angustiado en Oviedo. Nuestro Dioctor 
lee unos vversos de Ciaño p i d i é n d o l a 
"dádiva santa" para Nolón. Casimiro 
Heres tiende un guante. La gentilísima 
Teté Rivero lo corre y recauda cien pe-
sos plata para Nblón. E l DiAJtio DE LA 
MARINA, donde AToUn trabajó treinta 
años, ofrece aumentar con cincuenta los 
cien pesos. Total ciento cincuenta pe-
sos. Ah, buen Xolón, pobre Nolón, ca-
ritativo Nolón, manirroto Nolón, ahí te 
va ese pico! 
Nosotros seguimos sudando la tocineta. 
Después de sudada, nos unimos á la bu-
lla general y al sidreo también general. 
Se pasan las horas y la fiesta no para. 
Se da la voz de alarma. L a Colonia 
Española nos obsequia con un refresco 
espléndido y con un bnile espléndido. A 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Es la mejor porque íeja tanto el negro como el castaño oscuro el brillo 
natural del cabello. Hay estuches grandes y chicos.—De venta: en las sederías 
E l Encanto, Galiano y San Rafael,y en Los Precios Fijos, Reina 7.- D e p ó s i -
to: M u r a l l a 14%. 850 t4-i7 
^ P e r f u m e r í a j C a C o n s t a n c i a 
u s e u s t e d ¿ a s a g u a s d e 
V i O L E T A , 
H E L I O T R O P O , 
P I E L D E E S P A Ñ A 
Y C O L O N I A 
d e ¡ P i a n t é 
M a n r i q u e n ú m e r o 6 ) 6 , T e l é f o n o i € M . 
1042 ' ¿nm 
la Colonia Española! Y bajan las du-
quesas, las volantas, los vis-a-vis, las 
jardineras, los fiacres, los simones. . Y 
las ochenta damas, y los ciento cincuen-
ta sujetos que componemos el ¡ Ixuxú! 
danzamos en la Colonia, y llueven los 
obsequios de aquella buena gente. 
Brava gente por Dios! Brava fiesta, 
pardiobre! 
E l tren espera. Vuelta al tren. Un 
viva sincerísimo á Matanzas y á nues-
tros amigos de Matanzas, á los que no 
olvidaremos nunca, como Matanzas no 
olvidará aquellos excelentes Imperiales 
"Flor el Todo", con queSegundito Al-
varez, el grande y magnánimo fabrican-
te obsequió al Ixuxú!, la uPlorde Taba-
cos'' de Partagás, con que ídem do lienzo 
Ci fuentes, los áe>,r Rom "o y Julieta?}, de 
Pepín, y la Flor de A. Fernández Garda 
con que idem eadem idem el Mochu Bo-
ñus, Ipna, honnm! Imperial! 
E n ' el andón, don Nicolás Rivero 
abrazó al Presidente de la Colonia Es-
pañola de Matanzas por todos los pre-
sentes y por todos los ausentes, y le di-
jo: "No han podido ustedes obsequiar-
nos más ni obsequiarnos raejor.... Es 
usted un barbián con vara y todo!" 
Uno dió el grito: ¡Ixuxú!. . . . y traca-
trán, tracntrán, tracatrán, camino de 
la Habana. 
Y a en la Habana:—De dónde vienes? 
—De los toros!... Y menos mal que vi-
nimos fumando los excelentes Imperia-
les "Flor el Todo" con que Segundito 
A l varez obsequió al \Ixuxú\ 
He jurado decir verdad. Queda di-
cha. 
ATANASIO RIVEEO. 
E L T I E M P O 
Habana, Enero 21 de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobro el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxl Míni Med 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 
Humedad relativa, tan-
to p g 
28.1 |20.2 |24.1 
19.1217.7618.39 
95' 66 BO 
Barómetro corregido í 10 a. ra. 760.80 
m. m 1 4 p. m. 758.80 
Viento predominante S. E . 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 6.4 
Total de kilómetros 557. 
Lluvia, ra. m 0.0 
G A C E T H X A 
E.v LOS TEATROS.—Para esta noche 
anuncia la empresa de la notable Com-
pañía Ecuestre que viene actuando en 
Payret, con tan creciente éxito, una 
gran función. 
Toman parte, entre otros artistas, 
la notabilísima troupe Veunesse, la cé-
lebre familia Tatalí y el gran Caicedo, 
el "rey del alambre" cuyos triunfos se 
cuentan por apariconesi. 
En el popular Albisu la función de 
esta noche es por tandas. 
Para cubrir éstas se han elegido tres 
zar/Aielas de lasque más éxitos han ob-
tenido en la actual temporada. 
Hélas aquí: 
A las ocho: La chaváfa, 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: E l monaguillo. 
Bonito es el programa combinado 
por la empresa del favorecido Martí 
para esta noche. 
Empieza la función con La Golfemia, 
divertida zarzuela en la cual obtienen 
un señalado triunfo la gentil Pastorcito 
y los señores del Campo y Heras! 
después va La peseta enferma, otra 
zarzuela donde es aclamada la señorita 
Pastor, y como fin de fiesta la revista 
Plantas y Flores. 
Función corrida á precios populares: 
palcos un peso y luneta con entrada 
sesenta centavos. 
Mañana, una novedad: estreno de la 
opereta en un acto E l señor de Barba 
Azul. 
E n Alhambra, donde se ensaya con 
gran actividad la zarzuela de gran apa-
rato do Villoch y Mauri con decoracio-
nes del popular Arias, titulada Los ar-
tilleros en campaña, va hoy á primera 
hora la zarzuela Tin tan, te comiste un 
pan y después Pachencho capitalista. 
obras ambas de los hermanos Robreño 
que siempre dan buenas entradas. 
Y en el saloncito de la Exposición 
Imperial, Galiano 116, donde funciona 
con invariable éxito un magníficocinc-
matógrafo, se estrenarán esta noche 
veint« espléndidas y recreativas vistas 
divididas en dos tandas, costando la 
luneta con entrada diez centavos. 
Punto final. 
OFÉLÍDAS.— 
Luna de miel llamamos 
á la de los amores y alegrías; 
luna, período exacto, 
porque dura tan sólo treinta días 
Nada puede existir entre nosotros 
y tengo celos de que te amen otros. 
21. S. Pichardo. 
¿POR QUE?—¿Por qué las ellas y los 
el'os que fueron ayer á Matanzas, la 
ciudad que se aduerme al susurro del 
mar y abrazan amorosos el San Juan y 
el Yumurí, no sufrieron molestias en 
los pies, á pesar de lo que tuvieron 
que andar y subir para contemplar el 
panorama espléndido de aquellos luga-
resl 
Porque en su mayoría llevaban cal-
zado de la veterana Mdiiiíá de los Por-
tales de Luz; y el zapato para señoras, 
caballeros y niños, procedente de La 
Marina es super, como decían los pro-
gramas de un popular teatro al anun-
ciar obras más 6 menos aplaudidas. 
Por eso es tan numerosa la clientela 
de La Marina dé los Portales de Luz, y 
tan popnlares los nombres de sus due-
ños Estíu y Cot 
ESO VA E!* GUSTOS. — 
—¡Yo fumo el mejor cigarro! 
decía ayer tarde uno. 
—¿Q,ué fumas?, le preíruntaron; 
y contestó:—/Fumo E l Turco! 
EL T E A T R O . - L a revista qn[n 
E l Teatro, que se publica en esta c . 
tal bajo la acertada dirección de n ^ ' 
tro querido amigo el señor Pinzón1^5' 
partirá su cuarto número el miércoi^' 
Traerá este número, como todos T' 
anteriores, una lectura amena y Va •03 
da y en su plana de honor aparee^ 
una caricatura del distinguido canf 
te señor Perelló do Seguróla. 
EL ALIMENTO DE LOS NiSos.—tr 
quo tener mucho cuidada con los 
montos que se dan á los niños caand 
acaban de salir de la lactancia. Doao < 
que las madres escojan como nao del 
más sanos la bnninina de R. Crasell ^ I 
por la confianza que les dá, rohugu 
da con la opiuión de los médicos. 
LOS RKXRS Y LA MÚSICA.—-Con n 
sola excepción, los actuales soberan1* 
de Europa son amantes da la múaio' 
por más quo no todos sean músicos. T' 
excepción es la reina Guillerraina 
Holanda, á la cual, segán su dice, 
sagrada mucho aquel bollo arco. El gai' 
tán de Turquía, que al fin y al cabo ^ 
monarca europeo, más monarca | 
europeo, so encuentra en el número (fo 
los que conocen la música á fondo. 
Las melodías religiosas son su esn̂ . I 
cialidad, y á vecos improvisa algnna| > 
verdaderamente sentimentales en m 1 
órgano de gran tamaño que tiene en sn f 
habitación. 
Entre los monarcas de forma europej i 
hay también algunos que gustan de la \ 
música, más que de cualquier otra cosa. ! 
E l Shah de Persia no permite que seto, 
que en sus dominios ninguna pieza mu, 
sical si antes él no la üaoidoydásn 
aprobación. 
REMEDIO E F I C A Z . — 
No hay luchas coa la mujer 
en cuanto ésta se percata 
de que usa el que la adora 
perfumes de La Constancia. 
UNA ANÉCDOTA DE EOSSÍNI.—üa 
día se trataba, en presencia de Rossini, I 
de erigirle una estátua. 
—¿Y cuánto costará?—preguntó gra. 
ciosamonte el maestro. 
—L'nos veinte mil francos—le coa. 
testaron. 
Rossini, que por esa época carecíi | 
de fortuna, reflexionó un rato, y ex- I 
clamó: 
—¿Veinte mil francos? Pues que mg 
den diez mil y subiré yo mismo sobrt 
el pedestal. 
ADELANTE SIEMPRE. —Déase nni 
vueltccita por el antiguo almacén de 
ropa hecha de J . Vallós, y sastrería da f 
primera, y vean las hermosas prendas I 
do vestir que tiene expuestas en su es* I 
caparate y la colección de paños de in. f 
vierno y de medio tiempo. 
Esta casa tiene magníficos cortadores 
y se los apuestan con el primero á ha- I 
cer sraokins, fracs, sacos rectos y cru. I 
zados, chalecos idora y pantalones de i 




Dicen que el que siembra vientos 
mil tempestades cosecha... 
Quiero saber qu^recoje 
el que tempestades siembra. 
Aqui el que planta pepinos 
cosechará berenjenas... 
Melones ;,sou tempestades?... 
No sefior mas son tormentas 
para todos los quo tieneu 
calabaza por cabeza 
y no se fuman los rusos 
de la marca La Emwcncial 
LA NOTA F I S A L . — 
En una estación de ferrocarril gritl I 
un mozo: 
—Señores viajeros, al tren! 
—Grite usted más fuerte—le diced i 
jefe de estación —que no se le oye. 
—Se figura usted que por cinco re» | 
les diarios voy á tener la voz de | 
ruso! 
TTNA GANGA.—Se vende una Rran divisióij 
w de cedro coa 10 magníficas vidrios en ador 
no en colores; tiene 7 zaetros largo por 2JÍ l* 
to y nu puerta, es todo de mucho lujo, se al 
en la 3; parto de lo que costó. Se puede *' 
Monte 2A, de S á 10 m? 812 tfr*L 
C A Z A D O R E S 
Se vende un nsrro perdijruero de 6 tn*8*** 
no enseüado. Se da barato en Monte 2A. »• 
puode ver de S á 10 m* S13 Ü^i-* 
r . P a l a c i o 
Oirnglaon gaaoral.-Visui urinarias.—Bofí'' 
ttedadm de Soñoru» - -Ooaaaltaa de 13 a A = 
Lázaro 246. Teléíoao 1342. C 3g3S__JíJi , 
GUARDAPOLVOS 
pará salir ea anionóTll 
PABASEÑOKA 
M [ ¡ U i P m i ' l f i W " 
GALIANO 83, 
AL LADO DEi. " E L ENCAMO." 
En la misma hay na gran surtido de calí*^ 
para Señoras. G.-ibaílaros y NHW* 
c 2101 
Teléfono 10í)H n 
26t-8l D 
A los Señores Accionistas fls la S o c í * 
Por orden del Ür. Presidente íENS0 el fiW 
de hacer saber á todos sus asociados q0 ^» 
mingo 23 del corriente, á las 12 del dlft' .n9r»l 
lucrar en el Centro ast uriano la Ju»1* >> 
qne prescriben nuestros Estatutos. nCi», 
Recomendamos la rails puntual asiste 
ORDEN DEL DIA de | 
Ranclón del acta anterior.—InforI^^.piri' Comisión de glosa.-Balancu goneraL r(,, 
dendo do 1«5 titilídadoi que so hu>a¿ílecciO' 
partir.—Informes administrativos y 
nes greuerales. cacretaí" 
Habana 21 de Enero de 1908.—El BW* 
Contador, Emilio do los Hevo* „ . «22 
101S alt. m. 6-31 
MEDICO-HOMEOPATA ^ f 
Eapecialinia en e.irermodades de IM 
de los niños. j-Aríic»8* 
Cura las dolencias llamadas qairurt, 
nacesidad do OPERACIONES. lofl p* 
Consultas de una á tres.—Gra.w p» 
broa.—Tea?ro Payret, por Zulus.c. ^ 
C 1490 166 'zL-~-^f* 
n^c^tTy Sstmítipial^riÁiÓlTLA ^''^ 
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